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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE, LA GUERRA
,.
.ALFONSO
ALFONSO
-
,,-
!I Prftldente del DIrectorIo MllIw,
:Ji:IJlIaL~ ~ :an.A. r ,OJr:sA,H:wj
l!1 Praidente del DIrectorio MlJlw,
lQm:I¡.~VJI.~ 'y ÜJUWBJA
de este decreto, s61,o podrán pasar a la res ~'a tln el
empIco de General, los coroneles caballeros d la Ortleu
de San Fernando y los c.-ondecorados COIl Medalla
Militar.
Articulo segundo. Igual legislaci6n se ap,li r¡\ a. los
capitanes de navlo y asimilado<> de los Cue - <tI? Ir.
AI'mada•
. ArtIculo tercero. Quroan derogadas CUAnta l.1isposi- í
Clon.es se opongnn al cllmplimienw del presc. •
Dado en Palacio, a veinticuatro de enero dc~ ¡u;.
veclentoB veinticuatro. '.',
ALFO. O
El Pruldente del Dlrtclorlo Militar.
M1GUBL .P1u;Ko DJI RIvnA y ORll.LNItJ.l
OFICIALPARTE
.flSSlDENW DI. DIIECTOIle IILITü
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SKi'lOR: Por varias dillposiciones inspiradas '>Icmpre
en el deseo del personal con ellas beneficiado, pero no
en armonla COl"Y las posibilidades del presupuesto d<:. la
Guerra, ha. venido incrementándose éste en consideI'liule
'Cantidad, correspondiente al ingreso en el Generala\;(.\ ----
de tooos los coroneles a quienes se ooncedi6 esa die- En cons1deraci6n a. los servicios y circunsumcu.s
recho. I del General de divisMn: don Balbino GU·Dolz riel Cat;-
La legislación dicta4a. acerca de este asunto havJ, tellar y Peyr6, , \
posible que, en un ,plazo no lejano, lleguen a perteU"l- Vengo en promoverle. !l, propuesta del Presidente de!
cer al Generalato de la ,:reserva. y honoI1tico todos los Directorio Militar, y de acuerdo con éste. al empleo
'COroneles y asimilaLlal de todfJl las Armas y Cuel'pV13 del. de Terd~te genenl, con 1& antjgiiedad del d1& 19 .'dcl
Ejército, sin más e~cep.cJ6n"q~ aquellos, por lortull"l ~ rorrfente-mea, en la vacante prodluclda Por pase a Si~lJll·
pocos, cuyo historial ~ sea 'recomendable: . c16n .de primera. :reserva .de 000 Die&o Mutloz..(bbo 1
En vano es que la &mOrl1z"~16n produzQa eoon0!lÚa..'l:, Serrano, la. cual OOI"L'eIPOnde a la te:rcer& de llIlCeDSO
lXlr cadaplaz& &mOrt1u4& e,¡¡; el ~eral.ato de ACt1vv; en las .de. la, 1Dd1aa.d.a ca.tegorla.
ingresa.n varias ooroneJes en el de reserva, y romo esto Dadb al. Pál&cio, a. vednt1cuatro de enero de m1l DO-
gravita sobre el, presupuesto de Guerra, 1levé. ~~ ~n~' vec..tent06 ve1nt1ctlAtro.
ti u.na CArga, que, AblIorb~o buena parte. de :ID que
el Estadtl entrega. para. oonservar o aumentar la. ei1ci<ln- '
cia militar del pa.ta, hace ~térUes lOe 1!~clos 1!!1' .
Jltl,estos al Ejército y llegará. a proporcionar una <:111'8.
<le Generales abeolutamente impropia y poco en &rm')- .
ola ron el prestigio del Ejército Y. del Ge~ala.to. En ooIlSid.eración 8. 108 iervic10s Y clrcun.rte.nc1u del
Se hace ya. preciso, Set1or, poner térmioo a la. actual ' .General de brlgada. don Juan Qa.rcl8. Trejo;
legislación sobre pases a la reserVa. oon el empleo de' , . Vengo en', pl'OI\300verle,·a. propuesta del Presidente del
General 8. los coroneles Y/~llados. El ideal de 1tl.e en ¡Directorio :M!I1ta.r, y de acuerdo con éete, al empleo de
'el presupuesto de Gue~ ~ aparezca cantUiad ~a: Qenera1 de'd:1:vis16h, oo'11).a. antigüedad de:l dla 19 del
q,- no sea. de aplica.ci6n a la eSicacilL tlel EJárclto,eri-: oorr1~te mello ~ 1& vacanm produa1da por~
le nuevas nonnas. dC' don Balbino Gilr'Dolz del Ca8tellar y Peyr6.
Inspirándose e12 ellas, el Jefe del Gobierno, Proai-' Darlo en Palacio. a vednticuati:'o de enero de mil DO-
-denta del Directorio :mnt'~, ~1résUbémhe,1ié!ie "él '!'lo- veciantot ve1ntiaua.tro. .
flor de someter a la. apto~ao1Grl .en~ K. el adjunto:
Proyecto de decreto. ¡
Madrid 24 de enero de 1924.
SdOR:
A.L. R.P. de V.M..
MIOU!!. PRIMO D! RIVI!RA Y'ORBÁN~A Vengo en nombrar General ~e 1& quinta div~n, alGeneral de div~1:b' ~ou Juan: ~a. TreJo.~AL D'l:r.I"m}3lTO \ Dado en Pala~."i ve1ntiouatro 'de enero de mU' DO--
. ......". vecl.entQs ve1nt~. ,.. .
A propuesta del Jete del Gobierno, Presidente del D1' '1 .• ALFO~O' .
r.lIectorio Militar, y de tlICUerdo con éste, l.:I!l~dente del DIrectorio Militar¡~J!Venga en decretap·l(¡ siguiente:. \ :R1:vJGl.l. O '
.,: Art!culo primero. Desde le. techa de la. pupllcaGi6~ J ~ ~~;,DB ..'!\ . 11B.4N:J¡JJ.
....
252 26 de enero de 1'lM
. , ._..,--.' .._-,--------
• D. O. n11m. 21
ALFONSO
En consideración a loS servicios 1. circunstancias dE\! i
General de brigada don Antonio LoS Arcos Y Mlrande.,
Vengo en promoverle, a propuesta del_Presidente da!
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al empleo de
Genernl de di\'isi6n, con la antigüedad del dia vemtt3
del corriente mes, en la vacante producida' por pa<:e
a situación de primera reserva de don Pedro Vives y
Vich, la cual corresponde a la segunda de ascenso en
las de la indicada categorla.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil no-
vecientos veinticuatro.
El Presidente del Directorio Militar,
:MRrom. PRIMo DR R.rvERA y ORBAl'lEJA
En col1Sideraci6n a lo solicitado por el General de
brigada, honorario, en situaci6n de reserva, don Ambrl.l'- (
s10 Luciáñez de Frutos, y con arreglo a lo pre:'ep-
tuado en la ley de diez y n~ve de mayo de mil nI)-
vecientos veinte, . .
Vengo en concederle la Gran. Cru>z de la Ordcn del
Mérito Militar, designada para premiar seryicios es-
peciales. 1
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil no-
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presldente del Directorio Militar,
lIJf:l'Ul1L PmM:o :rra:RmmJ. y 0JmANm...
Vengo en nombrar General de la segupda hrigada de
Infantería de la novena división, al Gener'.ll de brigllda
D. Jerónimo Palau de Comasema y Moragas, que actu~'­
mente manda la primera brigada de Infantería de la
sexta divisi6n. . .
Dado en Palacio a veinticUlatro de enero de nliJ. n')·
veclentos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Dlrectorc; MUltar.
!túro:IIL PmM:o mi :Ri'f.GA y 0JmA:N'B;r.&
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada, honorario, en situación de reserva, don Fer-
nando Romero Varela, y con arreglo a lo preceptuado
en la ley de diez y WIeve de mayo de mil novecien't<'s
veinte,
Vengo en concederle la Gran Gru!!: de la Orden ,lel
Mérito Militar, designada para premiar servicio3 es-
~es. ,
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil no-
veo1entos veinticuatro.
ALFONSO
En colmderaci6n a los servicios y circunsts.ncias del
coronel ~ ln!anter1a, nt1mero dos de la escala. de su
clase, don José Riquelme y LOpez-Bago, que cuent;l
con la efectividad de treinta Y uno de a¡o6to de mIL
novecientos diez y ocho,
Vengo en promoverle, a propuast& del .Presidente del
Directorio MUltar, y de acuerdo con éste, 111 empleo de
General de brigada con la antigüedad del d1a dIeZ y
nueve del corriente mes, en la va.ca.nte producida pol'
ascenso de don Juan Garcla. Treja.
Dado en Palacio a. veinticuatro de enero de mil !lO-
veclentos veinticuatro.
mPretldent. del DIrectorio Mllltar,
JiJmJrI, P'm:I4:o mi Rmm.A. T ÜJIJiWOlJJ.
El Prttldente del Directorio Militar,
:M:m:Ji P.moro mi Rcn:R.l y 0mwiJI.1.
-En cons1Wlración a. lo solicltado por el coronel de
Artlller1a doll José Olagile Llatas, que en veintiti'élJ
del corriente mes ha cU4nplldo la edad reglamentalia
para obtener el retiro,
Ve~ en coIt::ederle el empleo de General de briga-
da, honorario, en sltuaci6n de reserva, con la antigüe-
dad del <lIa veinticuatro del &etual, por reunir las
condiciones que determina la. ley de diez '1 nueve de
mayo de mn novecientos veinte.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mn no-
~n.t08 veinticuatro.
ALFONSO
~ Pret1dtDle del D1rtetorlo -"'11ftar,
KutJm. Pm.ro :rra Rn-... T 0Jm4:ra.¡..
!iil ..
-
~EALES ORDENES
M. el Re:r
disponer 1Io
CQn arreglo a. 10 que determina e1. caso quinto del
art1:ot:ólo c1nctllenta. y me de la vigente ley de A.dminls-
traci6n y Contabllidad de la Hacienda. ptl.blica, a. pro-
puesta del Jf!1!e del Gobierno, P.res1dEmta del D1recto-
r:lo Mllita1', Y de acue~ con ésta,
Vengo en autorizar al ltUnisterio de la Gue:rra. para
celebrar en J.e. plaza. de Almel1a. concurso de arriend}
de un local o edlficlo, OO~ destlDÓ So ZOna de reCLuta.
miento y reserva. de dicha. plaza..
Dado en Palacio a. veinticue.tro de enero de mil no-
~ velnt!.c.ue:tro.
, ALFONSO
u_m~~tedel DIrectorio MlIItIr,
........u.... ,¡;;_v mi Rzv:I:lu. T ~.l
~
El extracto de los servicios prestadoe por los Generft.
les a. q'Q.ienes se refieren los decretos oorrespond1ente~
a. asoeJ:1lllo, se p~a.r6.Iten el. Dwuo O:nOLlL nldm. 22.
Excmos. Seflores: S.(g. D. g.) se ha servido
siguiente:
S1IbSIcretarIa
APTITUD PARA' ASOENSO
OirOiÜar. Para que la. Junta calificadora. de a.seen~
808 de Generales y coroneles Culilnte (1'''' t.Qlj08 bs elE¡..
!I Prald'lIt. d.1 Dlrtctlrlo Militar,
MIitrE. Pm.l:o DI':Rn'.uA.· T 0D.unr.TJ.
Venso en nombra.rJete de Seoo~n del M1n1ltlrfo
~ue:m., al General de brigada don Jorge Soriano
D~ eJ:i )?e.1acto a. veinticuatro' de aro de mil nove-
.cientos 'e1litionatro.
ALFONSO
!l Prulcle1lt. dtt Directorio Militar,
Kmtm. Plaxo mi Rrral T 0ll:B.lmIJJ.
VeIlftO en Il)mbra.r General de la primera. brlgo.da de
Infa.ntet1& de la. sexta. división, al Gecneral de brigada
don José R1queJme Y L6pez Bago.
Dado en Palacio a veinticuatro de en&O de roU '1t'
veclantos veinticuatro.
mPretldente del Dlrectorlo Militar,
lbro'JU., Pla'.t:M:o 1lIl Rmuu. T Ú'Jl.lWU¡tJ.
-
-En oona~n a 106 serH:eiae. y etrcunstancial t:ilt
-coronel de In¡en1eroe, n1.\mero doe de 1& esoala d~ iU
oUae, ~ Jor¡e Sorie.tI> Eaoudero, que <menta. con 1"
efectivJdad de prlme.ro de jl:&n1o de mil lXIVeC1entoe dIeZ,
1'~ .
Vengo en proznOW'l'Jil, e. proplJNt& del Presidente del
,Directorio lr!lli~: de acuerdo ~ éste., al empleo de
Geaeral de br:lg . oon la a.nt1gi1«lad del lita. 'geinte
del oorne.nte mElI, en la vacan'lla ~c1d:a. por ascenlO
de don Ántonio Los Arcos WJ;oand.a.
Dado en Pale.cio a. veint1o.uatro de ensro de mU »o-
. vto1entol veinticuatro,
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-
f'cftor...
DllSTÍNaJ
Circular. Se destina a los jefes y oficiales· de .z~ rti-
lle11a. oomprendktls en la. siguiente rela.c:l6n, 8. los Oner·
pos y situaciol1leS que a oada 11100 se la seft&la, :ncor-
poré.ndose con urgencia loe destinados a Afrioa..
25 de enero de ;lJJ24.
Temen. eol'One1M
ReaZ Momo "- 21 as ma~ de 1920 (O. L. '1101Ím. 2'"
VolUIIlitarlo
D. Salvador P\Üol y RtllbaJ.ckl, de la Coma.Ddancl& do Ar-
t1l1erta ~ Pamplona., al "¡ttudo re¡1m!ellto ue
ArtlHerta ligera.
ForIOIOI
D. Ham6n Briso de :M:on.tlano '1 Lozano, del 18.• regl.
miento de ArtUle11a l1¡era y dele¡ldo gubernatt-
vo de Va.l!lepetla.e, a disponible en: la primoreo r~.
¡16n, contlntrando en el expresado cargo de do--
legado y agregado para haberes al primer rq1.
miento de Art1l1erta. pea~
ASOENSOS
se concede el empleo de aJ:(é!'ez de complem~:to d\~
Artil1e11a, al su1Jofioial D. Tomás Serantes y Ga:rcla,
del segundo reg1m.tento de .Art1l1En1a. de montatla.. roe
la antigüedad de esta. fecha.
24 de enero de 1924.
Sef10r Capitá.n general de la. sexta. :reg16n.
José Barallona Lafuente, del regimiento de InfantcJÍ'l
Ceriñola, 42.
Manuel de Miguel Agora, del mismo.
Francisco Roca Vila, del mismo.
Antonio Fernández Calvo, del mismo.
Francisco Pinto García, del mismo.
Sebastifm Font Trilla, del de Melilla, 59.
Francisco Ropero Sánchez, del mISmo.
:\Iariano Núñez García, del mismo.
Carlos Riagas Heras, del de Africa, 68.
Benito Barrera Raso, del mismo.
~li~uel Molina Junco, del mismo.
Francisco :Mendoza Blanes, del mismo.
Pntricio Pérez Coll, del del serrallo, 69.
Liberio Peña Fernández, del de Asia, 55.
José Aparicio Zamora, del mismo.
Gabriel Cortines Campuzano, del de Valencia, 2&
Je,sé Villar Robledo, del mismo.
Luis Moro Fernández, del de Zaragoza, 12.
Brígido Caballero Granado, del de Alava, 56-
Cecilio Martín Ripoll, del de C6rdoba, 10.
Fernando Guerra Jiménez, del de San Fernando, lL
Celestioo Rodríguez Aguado, del <:fu Isabel la Católi~
Cl!., 54.
José Frfas Iborra, del de Ceriñola, 42.
P8blo Burgos González, del de Vad Ras, 58.
Tomás López Jiménez, del de Guipüzcoa, 53.
Manuel Madruga Incógnito, del de Isabel La Cat6-
ilca, 54.
Lorenzo AnUn Moragas, del bata116n Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7.
Tomás Barcones Lasheras, del mismo.
Antonio Bravo Garera, del de Arapiles, 9,
Miguel Espinar Martfnez, de la Comandancia. de Ingtj·
nleros de Melilla..
Juan OrUz AZnRr, de la quinta Comanda.ncia de tre-
'PRS de Intendenoia..
Miguel Pascual Izquierdo, de la misma.. .
Juan José Dorce Pombll!.nco, de la ComandAncia. de t1")-
pas de Intendenoia de Melilla..
José Ca.rres Albaro. de la misma.
fl. OelltraJ tlleu¡lldo del detp.diIe.
I.imI~ mi 0urr.II0 T '.I'o1PI
11 ._. J
24 de enero de 1924.
General en Jete del EjércIt·,)
Señor.••
Senor Alto Qm1isario y
~ Espafla en Atrica.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
mentos de juicio indispensables a la exacta calificaci6!J
de este personal, se resuelve que cuando en una regi6n
se verifiquen escuelas prácticas o maniobras, el Capi·
tán general de ella comu.nique directamente al Jefe ud
Estado :\Iayor Central del Ejército la opini6n {¡'le le
han merecido los qU€ mandando unidades indepenrlicn·
tes o subordinadas tomaron parte en la ejecu'Ci6r¡, PI-
presaudo en modo terminante .r concreto si los consi·
dera con capacidad técnica para desempC'ñar la.;· fuf'-
dones dd empleo superior inmediato. Asimismo, Cllar·-
do se realicen cursos de instrucci6n a que asistan ~­
nerales o coroneles, el director del curso mani ;(::t:U\'t
por escrito al Jefe del Estado Mayor Central el con-
cepto que haya formado de los que asistieron 'i dicho
curso, en cuanto se refiere a su cultura técnica \. apli-
caci6n. •
25 de enero de 1924.
Se destinan al Grupo de Fuerzas Regu.:lares IndI.~ de Mel1lla nt1m. 2, los soldados de W&ntat1a.
-...puieros e Inten.denoia, pertenecientes & 1Ds~
'1 l.tn1dade6 que' en la. misma se indican.
25 d$ ene:ro de 1924..
Selior Alto (bl.1Ú88.rÍO Y General en Jete d:6l :flUéra1ta
de li'.BpeJ'J.& en Atr1ca. .
Se!iores Capitanes generales de la. primera, &egUnda.
CUarta, sexta y octava l'eiP-ones, Comandantes ¡ene-
. rtJ.EIII dEl Ceuta. Y MaUlla e In~tor civil de Gua-
1'.l'& y M&r1.D.a '1 del Protectorado en Mll.l.'1'1.1.eOO
To~ .del Val RoZa&, del re¡1m1ento de Infantltia san
":".....·ua.ndo 11. •~ Sor;a.no Mateo. del m1Imo. '~ Gonzélez BeJ:tré.n, del milmo.
T--.&. LOpez Coello, del m1mlo.
....... Ellpe Gracla, ~ ml.smo.
1:I..~c10 SUz Mllrltnez,del rn1Imo.
~. San José, del mismo.
~oo G6rnez Arag6n, del' m1lmo.
kJ.U>rJJ.o de los Santos FernAndez. del milmo.
" 10 Molina G6mez, del m1lmo.
ulo Vaquero Conde, del m1lmo. .
01' Leal Padilla, del de Ce'ritlola, 4.2.
10 José Marta Ct'eepo, del mi.Ilno.
Cast1ll6n Laurry, del m.lBmo.
Ne¡oclado de uuntos de MarraeCOl
DESTINOS
Se destina al Grupo de Ftierzas Regulares IndIg,.,.
181 de Mellila nt1m. 2, en vacante de plantilla que de
IU clase existe, al sargento Pedro Garcfa Lamon, de!
l1lg1.¡niento de Infantat1a Atrioa nt1m. 68.
25 de enero de 1924.
Se&>r Alto Cbmieario y General en Jare del E,j(n'c1t-,)
de Espafla en Afr1oa.
Se1tores Comandante general de Ceuta e Interventor
civll de Guer:ra y Marlna y del Protectorado en Ka.
1'r'UecoI.
RECOMPENSAS
De acuerdo con 10 in;formado por el Consejo Supre-
mo de G~rra y Marina, se concede a los soldado.: JU?lI
O~a . Pef!a y Antonio León llIescas, de la BrigMa
DlScIPJ.inarla y regimiento de Artiller!a de MeUlla,
respectIvamente, la cruz de plata del Mérito MiliW.l'
C?U distintivo amarillo y verde, por haber estado prl.
SlO!leros del enemigo.
lit'
o
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D. Rafael Pellicer y del Corral, de la. Comandancia d'l
.Art1llerfa. de El Ferrol y delegado guberna.tivo
de Loja, a disponible en la. segunda regi6n, ron·
tinuando en el expresado cargo de delegado y
agregado para haberes al cuarto regimiento do
Artillel1a ligera. .
:t Teouoro Montero y Torres, disJloni~le en 1~ prl1!lcr<l.
le"i6n al 13 o l'C'''"imicuto de Artillería hgE'i'a.
> E:lu:rdo' Vicente y"<:> GC'labert, dü:ponible (':l la. sép-
tima regi6n, a la ComaooallCIa de Al'till¿l'lR de
El Ft.'l'IoL .
> Ralad Breño:3a y Tomé, disponible en la pruft<'l';¡
I'e""i6n a la Comandancia de Artillería de Paro-p]~Ila.' .
) Emique Vicente GeJabert, ascendIdo, ?-el s~gu.ndo re·
gimiento de Artillería ligera, a dIspombb t):l. la
primera regi6n.
> Joaquín Bornás y Caballero, que ha cesado en el.
cargo de ayudante de campo del Gene.ral dD la.
décima divisi6n, a disponible en la prlml'I.\ 1"')-
gién. . .
:t José Franeo y M u.ssio, ascendidh, del reglIDlel:to de
Artillería d~ Melilla, a disponible eIll dicha ~laza.
C~mnndantes
D. Ram6n Frontera y AUl'I\!cocchea, del 16.0 regimiento
de Artilleda ligera y delegado gubernativo dl3
Tordesillas, a disponible en la séptima :reg.ión,
continuando e~ el cargo de delegadb y agrega.clu
para haberes al expresado Cuerpo.
> Enrique Borrego y Tamayo, del 15.0 regimiento c:le
Artllleda ligera y delC'gado gubernath'o ú.e 'fa-
ranc6n, a disponible en la primera región, <'Ont!-
nuando en el cargo de delegado y agregad,) para.
haberes al regimiento de Cazadores Marlll. Grill'
tina., 27.0 de Caballerfa.
> Diego Delmás y Pastor, del 11.0 regimiento de Artl·
llerfa ligera y dclegadb gu·bernatlvo de S.:gtlrhe.
a disponible eDl la quInta región, continuando en
el cargo de delegado y agregado para ha~re¡.¡ al
regimiento de In!anterla Tetuán, 45.
:t Lu.ts Medrano PadIIIa, disponible en la segunda rc·
gi6n, al 11.0 regimiento de Artlllerfa. ligerR.
:t MIguel Calder6n y Suárez., disponible en la prime·
o ra región, al segundo .regimIento de ArtiUer1'a
de montaf.la.
:. Ignacio de Goiooechea y Otazu. d!sponible en la prI.
mera región, al primer regimiento de ArtlJ.lerfa
pesada.
) José Sáncl1ez y Garefa, dIsponIble en la !'l~,g:tndll
reglón, al. 16.0 regimiento de Artillerla. llgcJ'~
:t Erirlque MontesInos y Checa. disponible en la ter-:
cera :región, al 15.0 re¡lmlento die Ártlllcl'Ia 11-'
gera. .
:. Juan Moreno y Luque, disponible en 18 segu1Vl':l re- .
gMn, al 11.0 regimiento de ArtllleIiet llgern.
:. Francisco Agullar Baena, que ha cesado de avUtl8,n.
te de caRlpo del General de la brIgada de Arti. '
Heria de la tel'Cera. divÚli6n, a disponible en la ¡
segunda. regi6n. .
> Agustfn Rlu y Batista, ascendido, de la. Coms11l1ll.n.
ela de ArtllleI1a de Gran CanarIa, a dispollible .
el! Cane.riu .
Voluntarlos
n. Eloy de la Brena y Quevedo, del 11." regimiento;
de Art1l1eI1a. ligera, e. la Comandancia de dIchA. ¡
Arma da El Ferrol. .
:. JOI6 Marttn Lunas y Bouvie:r, del 68gUndo ~_
mIento da Artlller!n de montat1a, al segundo re!-
glmiento de Art11lerfa ligera..
• Juan Mane11a y Sanarán, dísponlble en¡ In. sexta:
reglón., a la. Comandancia. de Art1l1eI1a de Pnm.p~nL -
Capitanea
Forzosolil
D. 4ntonro Qufiez' y Sanz, del' regimiento de Art1l1er11\
dGe Ceuta, a la ComandancIa de dicha Arma da
ran Canaria.
D, Aurelio Dfez y Conde, de la Comandancia de Arti-'
HerIa de Larache, al lléptimo reglm.lento de A.r-:
tillerla P€68.da.
:. Vicente Montojo y Torrentegui, disponible en 41
primera regi6n, al primer regimiento de Artl.
lIerla pes.ada.
> Gonzalo Lerva y Huidobro, ascendido, del cuarto
regimiento de Artillería pesada, a la Comandan.
cia de dicha Arma de Gran Canaria.
Voluntarios
D Enrique Fernández de Córdoba y Lamo de Thpino.
sa, del sexto regimiento de Artillería ligera, a
la Comandancia de dicha Arma de Mallorca.
> Jaime Ríos y Bayona, del décimo regimiento de Al'·
tillería pesada, al sexto regimiento de Artillería
ligera.
Real deereto de 30 de j1IIlio de 1921 (O. L. núm. 259) 11
rml orden de 22 de agosto último (D. O. núm. 184)
D. José Santos Ascarza, disponible en la octava regi60,
como alumno de la Escuela de Ingenieros Nu-
vales, al regimiento de Artillería de Geuta.
:l> Ignacio Pintado y Martí, del séptimo regimiento de
Artilleria pesada, a la Comandancia del Arm,\
de Larache.
Forzooos
D. Gregorio Olea y Cortés, disponible en la aeta\'!\
regi6n y alumno de 111. Escuela de Ingenieros N:\-
vales, al Grupo expedicionario del sexto reglmie~.
to de ArtilleI1a pesada en Me1illa, en virtud de
real orden telegráfica de 2 del actual.
> Juan MartInez y OrUz, del primer regimiento d'3
Artiller!a pesada, al Grupo expedicionario cM
14 regimiento de Artlllerla. l1gera en Mellll.,.
segan I real orden te1egrá..fl.ca. de 2 del s.ct11al.
Voluntar1c.t.
D. Ismael Palau y Ferrer, de la. Comandancia de Artl·
lleI1a de Ma.llot'Q'\, a la de Ceuta, eeg11n real 01"
den telegrá..fl.ca de 2 del a.ctua.l .
Ten.fenfe8
D. Ciprla.no Pachaco y Morón, disponible en Ceuta, tú
primer regimiento de Artlllerfa. de :Meli1la..
Real decreto de 21 de mayp die! 1920 (O. Lo n1lm. 244)
Pars. los Grupos. de re:erva. del Ejército de Africa, se-
gl1n real orden telegráfica. de 14 del actual.
D. Pedro Reverte Gil, del octavo regimiento de Arlj·
l1ér1a,l2iera, nl primer regimiento de Art1l1erh.
de montafta.
:t Re.1Ilón Gare!e. Sala y Gonz!lez :ij.e¡uera.l, del 18 re·
gimiento de Artillexia 11gerá, al primer regi-
.. miento de Artlllerla de montatla.
:. JOflé JáUldenes y Rey, del 18 reg~iento de ArtUle'
xia ligera, I al primer .regimiento de .Art1l1erfa. de
monta.tIa.
Forzosos
:o. Joaqufn Fuentes y Pila, del' tercer regimiento d~
Art1llerla de montat1a, al segundo de igual de-
nominación. _
:. Juan Astorga. y Astorga, d-eJ. cuarto reg1m1ento de
ArtllleI1a. Ugern, &1 segundo regbil1ento de A,r'
tllle:ria. de montafla..
:t Josa Bonet y 13a1:'6, del grupo Cfe InstrU!CCi6n dl'!
Arma, al segundo regimiento de ArtUlerfn .je
montatla.
Por neoesidades del 8srvk#o
D. José G6mez L6pez, del Grupo de Instruccl6n dfJ!
Arma, al 13 regimiento de Artlllerta ligera.
:t Pablo Salvador y Rodt1guez, del regimiento de ),r-
j lllerfa. " ca.ballo, al octavo regimiento de A.toti·
!leña ligéra.
D. O. mim. 21 26 de enero de 1924
.... - ·-.-...· ...··~·· w _
--
TenlenteB (E. B.)
D.~ Torres Hurtado, disponible €;D. la segulld,¡
:reglón, al segundo regimiento de Artil!elfa de
montana, agregado.
Voluntarios
D. Juan Sáez y Cruz, del segundo regimiento de Arti-
ne.rfa de montafia, al sexto regimiento de Arti-
lIerIa ligera.
> Angel Montero y Tardaguila, del segundo regmücn-
to de Artillería de montaña, al cuarto regimien-
to de Artillería pesada.
Real decreto de 30 de junw de 1921 (C. L. 11Úln. 253) ?J
real. orden de 22 de agosto último (D. O. núm. 184)
Forzosos
D. Ignacio Concepción y Martín, del décimo !'t:s-imieD-
to de Artillería ligera y agregado a h Acade
mia del ,;irroa, a la Comandancia de ArW1<.·r.
de Larache, según rea orden telegráfica de !í
del actual.
Alféreces
D. Eladio Armenteros y Pascual, del segundo re~imipD­
to de Artillería ligera, l1. la Comand-u¡ch de di·
cha Arma de Melilla, según real orden tcleg' á-
ficR. de 5 del actuaL
) José Pagola y Bmben, del séptimo ~mi3nto de
Artilleda pesada, al Grupo expedk\onM.l'io d-;l.
sexto regimiento de Artillería pesadA. en Mel1lla.
segtl.n real orden telegrá.fica de 19 del I.ctual.
DISPONIBLES
Queda disponible en la cuarta regl6n hasta que li!
«>rresponda ser colocado, el capitán de ArtilIerla (E. R.)
D. Salvador Parra Ccrvera, qlW estaba de rcemplaz:.>
por enfermo en la misma, y coniint1n. afecto para h,,·
bares al cuarto regimiento de reserva del Armn.
24 de enero de 1924.
Setlor Capitán general de la cuarta. regi6n.
8eflor Interventor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rrueoos.
LICENCIAS
Se concede mreva licencia de seds meses por asuntos
Propios para San JU:l.n de Puerto Rico. al teniente OC'"
l'OIJel de Artiller1a D. Pollcarpo Echev4r:t1a y' AlV8.M-~ destino en el tercer regImIento de ArUlle.r1a
24 de enero de 1924.
Seftor Capitán general de la segunda reg16n.
~r Ixrterventor civil de Guerra y Marina y del Pr;'I-
""'I.:tora.do en Ma:rruecos.
SUPERNUMERARIOS
Se Concede el pase a supenumera.rIo sin süeldo, con
=inc1a en la cUl1.rta regi6n, al teniente coronel dr'
'la erta D. Gonzalo Torros Armeste, con üest..lno en~~:andaIliCia genera.l do dicha. Armo. de la. segunda
24 do enero de 192·t~Ól' CapItán general de lo. segunda. reg16n.~1'es Capitán ¡¡;eneral de la cuarta reg16n e Inter-';:~~r civil de Guerra. y MarIna y del Protcctorado
íf,)¡¡¡i , .....EI.1:'rUecos. .
, I!I atnerill enearllldo del despicho,
Lv:ll'J~ DI 0AI1J.1I0 r '1'o:Ju.I
SemAn de Ingenieros
COMISIONES
El teniente coronel de Ingenieros D. Julián Gil Cle-
mente, con destino en la Comandancia. general de di-
cho Cuerpo de la primera ·región y en comisión en el
Directorio Militar, continuará en la referida c.omisi6n
como Secretario del General vocal D. Antonio Mayan-
día, en la forma que determina el apartado G) artículo
primero del real d&.:roto de ~1 de diciembre próximo
pasado.
24 de ene."'!) de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de efectividad de SOO po-
sctas anuales, a partir de primero de febrero próximo,
a los jefes y oficiales dcl Cuerpo de Ingenieros que se
expresan en la siguiente relaci6n.
2! (:e cllcro de l~-I2!.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda., ter-
cera, cuarta, qliinta y sexta regiones y de Balcarel>
y Subsecretario de este Ministerio.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Col'OD61fl1
D. Anselmo Sánchez Tirado y Rublo, del prin~€'r regi-
miento de Ferrocarriles.
> AntonIo Rocha. Pereira, de la. Comandancia de In-
genieros de Madrid.
Tenientes et>l'OlDeleI
D. Pompeyo Marl.f Mon1lt'errer. de la. Comis16n de lb-
vllizaci6n de Industrias de 1/1. cuarta regl6n.
:. CelestIno Garcra. Antanez, de la Academia de In-
genIeros.
> Miguel Domenge Mir, de la Comandancia de Inge-
nieros de Meno:roa.
» Julián Gil Clemente, de la Comandancia general ~
Ingenieros de la primera :regi6n.
:. Mariano Campos Tomás, de la Comandancia de IJ.!'-
genieros de Toledo.
Comandantes
D. Juan del Solar Martrnez, del Servicio de Aviaci6n.
» Ubaldo Martlnez de Septión y Gómez, del primer
regimiento de Zapadores Minadores.
> Fernando Uíiguez Garrido, del tercer regimient<.'
de Zapadores Mina.dores.
> Enrique Sáiz López, del Ministerio de la Guerra.
Capitanes
D. Joaquln Milans del Bosch y del ~no, de la Aca4l)-
mla. de In¡¡;enieros.
» Alberto Port1l1a Hueso, del quinto regimiento dI\
Zapadores Minadores.
» Ricnrdo Escude.ro Císncros. del Centro Electl'Ot·~~­
nieo y de Comllnlcndones.
» Francisco }<~Rplnf\r 'Rodl'!gucz, del segu¡Jtlo regimien-
to de Ferroca.rriles.
-
'rRANSPORTES
. ,
Se efectJUarA. el transporte de una motocicleta n r.ub
una de las Capltanlas generales de la tercera, qu1ntll
y séptima reglones y dos a la de la oetava, desde el
26 de enero de 1l)~4 D. O. n'dm. 21
-
e.e •
24 de enero de 1924.
CONVOCATORIAS
l!1 General enc:arpdo del despacho,
Lt;1SB~ mi Curso l' TolllUl
Seccl6n de Intervend6n
SerIor Capitlí.n general de la prImera reg16n.
!I Oeneral enearilado del despacho,
Ltm Blm:M:01>Bz mi C.48l'BO y TOM.&8
25 de onero do 1924.
So desestima la. petici6n del sargento de lnfantert ~
dcl regimiento Gravelina nl1m. 41, Joaquín G'lrdl\
I.6pez, y In del de igual clase oel prImer I'()gill1iento
de Artillerfn pesada Julio Hern!l.ndez Vaquero, en stt-
plica de tomar parto en la convocatoria para ingrll.,o el1
el Cuerpo Au.xiliar de Intervención Militar, por no
hnhl1l' tenido entrada sus instancias en el rc¡(lstro ¡¡I!-
ncral dll esto MinIsterIo, en fiolicltud de figurar en: la
misma, 'dcntl·o del pla1.O mUl'cn:do en la bltSQ primera
do lIt renl orden clrcullnr do 12 do junlll altilllO
,n: O. nQm. 128).
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Se aprueba la expuls16n del Ejército, p'Jr
Incorregible, del edueando de batda del regimiente> de
Infantería Ceuta. nl1m. 60, Félix Herrera O:lberíera, ht.
jo do Enrique y de Bárbara, natural de Madrid, COIi
arreglo al arírculo 428 del reglamento, para apl1cacl~l1
de In. ley de Reclutamiento.
Capitán méd,ico, D. José Rosales GuUérrez, vocal de 1&
de Sevilla. IO:lma!ldante médico, D. Sebastián Lazo Garera, oooeITll.-
dor de la misma.
Capitán médico, D. José Frapolli Ricca, suplente de la
misma.
Otro, D. Luis Jiménez Fernández, vocal de la de Grd·
nada.
Comalldante médico, D. Juan Pomar Taboada, observa-
dor de la misma.
Capitán· médico, D. Rafael Ram:írez Rivas, suplente de
la misma.
Comandante médico, D. Pedro Bouthelier Saldafía, vo-
cal de la de Málaga.
otro, D. :Eduardo Ramos Ordóñez, observador de la
misma.
Capitán médico" D. Isidro Garnica Jiménez, suplente de
la. misma.
Otro, D. José Mañas Jiménez, vocal W la. de Huelva.
Otro, D. Francisco Sáinz de la Maza, observador de
la misma..
Comandante médii.eo, D. Jestis Bravo-Ferrer, suplellw
00 la. misma..
Otro, D. Eduardo Villegas Dom:ínguez, vocal de la de
Córdoba.
Capitán médico, D. JOSé Torres Pérez, observador de la
misma..
Otro, D. Antonio Garda Pantale6n Canls, suplente d~
la misma. .
CbmlUldante médico, D. Vicente Ganzo Blanco, vocal de
la de Cádiz. •
Capitán médico, D. José Nover Almoguera, observador
de la misma. '
Otro, D. Enrique Sánchez Blsh, sU(pJ.ente de la misma.
Comandante médico, D. EduardP ZURzaa Gastelt1, ob-
servador de la de Pamplona.
Otro. D. Baltasar Tomé Ortiz, observador de In. <le Vi-
torta.
sea:l61 de ScmldUd lIIIIbll
24 de encro de 1924
Sefiorcs Capitanes generales de la seguncfu y sexta ru-
giones.
256
-------
l'nsnn a ejoroor los clt1'p;os quo se serJ.alan, los jc.f('s
y otlcllt1cs mt"<llcos do Snnlun.<l MlNtnr, durante el p1';'
sento nf!o, unt.o lni! comisiones mixtas <.lo reclutamien."
que tamblón sc iudleo.n.
---------_. . ........_._------
1I ,. IJ
SecclOn de IllStncd6n. Reclatamlento
, CUerDos diVinos
DESTINOS
Se destina. para que dcsempcfie interinamente el CH-
p;o do vocal de In COmlsi6n mixta de reclutamiento de
Bnt1ajoz, al CXJmundante de Infanterla D. Celestino Qá.r.
Cflmo Artacho.
24 de enero de 1924.
Sonor Capitán genoral de la primera región.
SlCdon de Jastlda , .IsmltDS IlDlftIles
APTOS PARA ASCENSO
se confirma la. declaraci6n de aptitud para el as·
censo, cuando por antigüedad le corresponda, hecha
por V. E. a favor del auditor de divial.Ón, D. Cástor
Gurda Rodrfguez. d 192424 de enero e •
Sefior Capitán gencrü de la séptima región.
I!I Oeneral enea11[ado del detpacbo,
D!JI~ DI Qul:nIo l' 'I'oKII
DESTINOS
Se designa para ocupar la. vacante de comandante
médico jefe del Centro Qui:r11rgico nQ,m. 9 (Valladolld),
anunciada a concuroo por real orden clrcu.l.ar de 2~
de diciembre del afio próximo pasado (D. o. nt1mero
!87), al del reI1'erido empleo D. Antonino Guzmán Rttu,
disponible en la séptima. reg16n. d l""'A25 de enero e u_.
Sefior Capitán general de la. séptima. regi6n.
Bef!.or Interventor clvil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ Oentral nearpdo dll delpttebo,
LUJI! lIII QMo.rao l' ToxM
-------_ _-------
Se efectuará. el transporte de 11 bicicletas con destino a.
la Sección Ciclista 'de la Capitan:ía General de la sexta
región, desde el Centro Electrotécnico y de O:lmunics.-
ciones en esta O:lrte. n<>~
24 de enero de 1..""".
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina. y del Protectorado en Marruecos.
B Oeneral eneatVdo del deIpacbo,
LmI~ ta ..lIBrJio 'lr Toxu
centro Electrotécnico .y de O:lmunicaciones en esta 1
O:lrte.
24 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la. primera región.
Sefiores Capitanes generales de la tercera, quinta, sép-
tima y octava regiones, Intendente general mHltar e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
JUNTA CAIJFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CMLES pp
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-Alan.-De Amurrio ala estacón " M.O de la Go-\Peatón •••••••••• 687..50 Dealerto.
. Albacete.-Estu:mn f&fta de Alba- bernación•
.cete................... *' ......... Drón. gral. Cart~o .•.•..•• 1.000 Sargento •• Licenciado•• :1> Pedro Gandfa Garcla••••••• 54 6-0-0 3-1 1-0I Mem.-Casas de Valiente.••••••••
Correos "' Idem e" •.•••••••• 700 CaOO•••••• • lO Fernando Sánchel Rub •••• 37 :1-5-261 Idem.-ea.sas de Ves•••.••••.•.•. Tel~grafos. fdem. ••••••••••• 181,5<; Otro....... • t ~.to Cuevall Garcla •••••.. 39 :1- 11-9¡ Id""Il.-Balsas de Ves .•••••••• .•
-Sección de Idem ............ '50 Otro•••••• Ultimo Iupr. • uan de DiOll Jimena Parra •• 40 1-9-23, Idem.-De Casas de Ves a Villar de¡ Correos ••• Peatón .•••••••• 400 Soldado••• aUlltino FernándeJ Gonzá-~ 56 3-0-24Ves ........................... ) lI> les ....................., Idem.-lIaClriguens ••.•.••••.•••• Idem ••••••• C4rtero "........ 1- 5:!ento •• Licenciado•• :1> Jo.6 Catalán Carraflco ••••• 49 6-0-0 1-9-9~ ldem.-Pozo..Lorente. _•••••••.••• Idem ....... Idem ••••.•••••• :150 erto.
1~ Idem -De Bíenservida a Cotillas •• Idem .•••••• Pe~t6a.••••••••• 900 Caoo•••••• • lI> Angel Sánchez Cailete ••••• 33 2-11-0) Idem. -De Bogarra a la SarguiIJa I(pñmen expeoici6n)•••••••••••• Idem ........ Idem ,. ..... , ••••• 95° Soldado••• ,. • Ifan Sánchez Navarro ••••• SO 6-1-Ul Alicante.-Beniard! .•.••••••••••.• Idem. ." ••••• Cartero ........... 25~ Otro.••••• ) :1> millo Egea Martrnez •••••• 33 S-~-181 ldem.-De la ástación de Almodari ,
a Puebla de Rocamora •••••••••• Idem ••••••• Peatón •..••..•• 25° Desierto.11~.---SaJiDasde .Sock ••••••••••• ldem. •• ~ ..... Cartero ........... 625 Cabo..... ~ .. • :1> Antonio Esteban Barceló ••• 33 2-1-t4• AliDerla.-Lucainena de las Torre!!!. Idem ....... Idem ••••••••• 181,50 Otro ........ t • Francisco Saldaila Caparrós. 44 1I-9-:l3) Ident.-Nacimiento ••• o ••••••••••• [dem. ••••••• Idem ••••••••• 1;', 5112,5° Soldado •• lIo :1> Joaquíñ Garcfa Abad .••••• 33 3-0-0lldem.-De Aguadulce a Enise y
.
· M~rchal de Antón Lópea••.••••• Idem ......... Peatón .•• o .•••••• 1.000 Otro....... • ) Antonio Est~vez Sánchez •• 33 a-Il-18r AviJa.-Orajos.••• o ••••••••••••• Idem••••••. Cartero •••••••.• 25° Soldado••• ,. ,. Benito González Rodriguez. 35 :1-6-21á ldem.-Sanchorreja ••••••••••••.• Idem a ••• a •• Idem .......... seo Cabo•••••• ,. :1> Santos Sánchez f.,6pez .•••• 56 l-U-:ll, Badajos..-Carmonitll•••••••••••.•. ldom ........· ldem •••• , •••• ~. 2 50 SoldadQ••• lO ,. FrancISCO Olmos Claros •••• 64 4-4-4
· Idem.-Orellana de la Sierra .•.••. ldem••••••• Idem ••••••••••• 365 Otro•••••• ,. :1> Vicente Jant Moreno •••••• 46 :1-5-27Baleares.-NlICStra Sra. del Pilar •. Idem ••••••• idem· ........... 4CO . Cabo ••••. lI> ) Bartolom6 CasteIló Torrell. 51 4-0-10i Idem.-San Miguel ................ Idem ••••••• Id~m.••••••••••• 450 Otro••••• ti' • t Serafin Sart ArtiKas •••••••• 49 1-3-19I Burgos-Estepar •.•••••••••••••• Idem ••••••• Idem •••..•.•••• 125 Desierto.Idem.-Los Barrios de Boreba •••• Idem ........ Idem. ............. 250 Sargento... Licenciado•• • F6Ilx Serrano Valderrama •• 49 6-0-0 1-10-9I ldem. -Moncalvillo de la Sierra ••• Idem ...... Idem •••••• 1111 11. 187.50 Soldado ••• ) lI> Pondano Elvira Oliveroll ••. 41 :1-6-24, ldem.-Qrón .... o" ............ [dem a.e •••• ldem ••••••••••• 312,5Q Otro....... ,. ,. Agulltln Manzanal Mostaza •• 63 2-:1-29hiem. -Padilla de Abajo ........ " Idem....... (dem ........... 400 Otro........ ,. ,. Antonio Torres Barciosuso. 48 :1-9-1'Idem.-Qw..hoi"......~.......r-....... ld= ..........
'5° Cabo•••••• t :1> Pl.cido López Sáez•••••••. SS 2-1-13, ldem.-Villalba de Losa ••••.•..•• Idem •••••• Ide~ ••••••.•••• 150 Ot:re•••••• • » Felipe Pineda LIano ••••••• 43 2-11-1I8, Ciceres.-Bohonal de loor •••••••• Idetn ••••••• Idem •••.••••••• 500 Soldado••• ,. • Francisco COlltumero Martln 36 2-9- 1311 (dem.-Pcralea del Puerto •••••••. Idem ••••••• ldcm •••.••••••• 181 DelSierto.
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- - -
I Cicer~s.-Ta!averala Vieja ....... K.odela Go-·Cartero·••••••••• 365 Soldado••• :t ,. AgusUn Ortega Garda •••.• 47 3":3-20
5 Idem. - De Puente del ArJobispo bernación. .
a GarTÚl (:r.0 ).................. Drón. grat. Peatón•••••••••• 1.000 Cabo ••••• ,. ,. Marcos Brasero Gómez •••• ~ 45 2-1-3
14 Cádiz.-8enamahoma••. " ••• ••••• Correos y Cartero·••••••••• 750 Boidroo ••. ,. :t Juan L6pez L6pez•••••••• 48 3-8-23
,5 Id~.-CampaJDento............. Tel6grafos. ldem ••••••••••• 500 Otro•• * ••• ,. :t Antonio Garzón Sánchez ••. 38 2-1-26
,6 ldem.-Puente-Mayorga........ • Sección de {dem ••••• : .•••• 500 Otro•••••• ,. lO 10llé Lago Cuenca ••••••••• 45 [. 7-0
,! Idem ••-Santi-Petri.... •• •• •. ••••• Correos••,'. Idem ••••••••••• 750
I Cananas.-Arona ................ ldem ....... ldem ........... ,87,50 ~¡9 ldem.-Atalaya .••••••••••••••••• Idem. ••••••• Idem ............ 750
1 Idem.-La Costa ••••••••••••••••• Idem .......... Idem ••••••••••• 7So :Dealertos.
.1 ldem.-De Ouimar al Empalme de
la Carretera•••••••••••••••••••• ldell1 ••••••• Peatón••••••••••
'15°
.2 casteUÓD.-AJñn •••• ~ .••••••••••• Ide:n. ........ Carjero : ..... , .... 25°
i Ciud~d Real.-Jlontanarejo ••••••• Idem .......... Idem •• « ......... 2S0 Soldado••• lO ,. ~ogelio Diez Jiménez •••••• 48 4-5-24
f Idem.-Zinc:ara.••••••••••••••••. Idem •••••• Idem ................. 1.2S0 Sargento... Lic. pul 1I "l•• ,. David Arlnero del Olmo ••• 50 2-3-7
j Idem.-De A1mad&. a Sacernela (lit-
gunda expedici6n)•••••••••••••• Idem. ......... Peat6n .................. '/50 Cabo ; •• Ji .. ) :t Cefer:no Ferrero López ••• 39 HO-26
j Idem. -De Socn#:llamosala estación. Idellll ....... Idem ............ 456,25 Sargento... Para la m .. ,. Pedro Moreno Cuadrado ••• 34 ;,0-0
r Córdoba.-EstadÓDde Aleolea•••• Idem ••••••• Cartero ............ 456,s 5 Cabo •••.•• ' ,. lO Francisco Bonillo Llamas ••• 38 13-10-"7
I Idem.-Lu SiJena •••••••••••.••• Idem ......... Idem ••••••••••• 3'15 Otro......... lO ,. Francisco Antonio Mui'loz Se-
rrano .................... 1 62 [-7-"0
~ Coruña. -I..arage............................. Idem ••••••• fdem ................ 200 Desierto.
, Idem.-Santa Eugftüa de Riveira •• ldem ............ Idem .................... 250 Cabo.·.•••• :t ,. Manuel Gond.lez'Roddguez 40 4-0,0
Idem.-Santiaro del Burgo......... Idem ........ Idem" ••••••••••• 187,50 Sargento... LI.. jJtlJIt l.p • lO Manuel Clemente Minguill6n 47 6-0-0 2-10-0
! Coroila.. -Zas.................................... IdemJ· .. •• .. • .. Idem ................. ,. Ca.OO' ....... ) ,. Francisco Moreira Varela •• 57 2-6-20
i Idem. -De Puente Brandomil a Zas ldem ••••••• Peatón•••••••••• 550 Desierto.4 Idem.-De PuentedeUDlea Villama-
ldem •••••• " Id~ •••••••••••yor ........................................ soo Idem. 6-0-0
'i Cnenca.-Cailaveras ••••••••••••• ldem ........ Ca.rtero "........... 365 s;.~eDto •• Ucenciado•• ,. Cipriano Martinez G6mez •• 48 4-7-12
ti Idem.-De S. Oemente ala Alberca ide.rn ........... Peatón•••••••••• 4'1' Desierto. ._. ,..
'1 Gerona. -Brngnera ••••••••••••• '" ldem ........ Ca.rtcr'o: ... " •y..... " soo Idem.
Tdem.-santa Pan ................ ldem ....... IdefB........... " ...... ) Soldado ••• ,. ,. Jacinto Juanola Plana ••••• , 48 3-0- 1
t Idem.-Tenildas ................. 11 .... Idem s •••••• Idem. ............ It ... IS° Cabo ••••• ,,:,,,~,. lO Juan Oltveres Anguita •••••• 54 3-4-26
1 [dem.-VlIadr.in •••••••••••. : •••. ldem ....... Idem ••••••••••• sSO Otro....... ~ :t :lO luan Tranche Nogués •••••• ( 48 4-0 - 14
1 Idem.-De Viladrin a San Vicente ldem ....... Peat6n ...............
:o Francisco Mercader Taber- 3-0- 14625 Soldado ••• :t lO 43de Espinelvas. ........ • .......
.....-
ner ............................
2 Guadalaiara.-Armuila de T.j1riia••• Idem•••••••• Cartero ...... l ••• 500 Cabo....... --,. lO Fidd Simón Gayoso Sánchez 49 4-0-1 t¡ Idem.-Cobeta .••••••••.•••••••• ldem •••••• Idem .... J; ......... soo Cabo••.••. Ultimo Jugar. ,. Mariano Muela Tello ••••••. 56 :2-0-:22
4 Idem.-Ma.?neh6n ••••••••••••.•• ldem ••••• Idem. ............... 75° Sargento •• Ucenclado •• ,. Luis VilIar Guerrero •••••• 36 6-3-2 3-7-29~ fdem.-TnJoeque •••••••.••••••• ldem •••••• Idem .................... 25° Soldado ••• II lO leandro Salas Terreros •• 49 2-1-22
ti Idem. - Vúlnelall ••••.•••••••••••. [dem •.••••• Idem •.••••••.•• 125 . Desierto..~ Jaén. -CaDena •••.••••••••••••••• Idem ....... Idem ••••••••••• 12S Soldado ••• » ,. JOllé Padillo Ortiz ••••••••• 43 1-0-24
I IdeIn.-De Tone del Campo a la es-
taciól1 ................ lo ......... lo ••• ldem ........ Peatt1n....... "' ••• 456 Otro•••••• » ) Antonio Orte~a Liébana •••• \1 34 o-II-25
Huesca --Anlües ................... ., ... ldem ........... ('artero ... , •••••• 3I:1.So Cabo••••.• • ,. José Franco Carpi ••••••••• 32 2-2-1669
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1111 ltHt •: ....f Illd knlli. I.pl..• ct
- -- - - - -70 H..,.,..-......................f.· de laGo- Ca.rter'o •••• ".... 250 Sargento •. Licenciado•• ~ Joaquín Oucénll Arasán •••. 54 6-0-0 4-2-6n Idem.-Conche1 ••••.••••••••••.• -beraación. Idem ............ 365 Desierto.72 ldem.-Cnatrecon............... Orón. gral. Ides:n. •••••••••••• 365 Idem.73 Idem.-Escalona ••••.••••••••••• Correos y Idem •••••••••• 375 Cabo.••••• Para la rva •• ) Longinosa Broto Laplana ••• 45' 1-10-14/4 Idem.-Gile1l ••••••••.••••••••••• Tel~&rafos. ldem................ 250 Sargento •• Licenciado •• ~ Benjamln Aguilar Viñas .••. 34 6-0-0 4-3-2315 Idem.-Se.r:radUJ • • • • • ••• . • • • • • • • • Secci de Idem ••••••••••• 3U :,SO Cabo•••••• • ~ Joaquín Larrao Sopena .... 57 2-7-1716 L'eÓIl..-Aleje. • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • Co.t"I"'e:<ls ••• Idem •.••••••••• " 36:; Sargento •• Licenciado•• • JUlián González Diez .• , •. ,. 48 6-0-0 4-8-417 ldem.-Bnadongo .,. .............. "... tdem ••••• ". Idem. ••••••••••• 312,50 Desierto.18 lde~--eam~ya ••••••••••••• Idem ••••••• Idem •• "•••••••• 800 Soldado .•. • • Francisco Arias González , , 62 2-9-079 ldem.-Fnentes-Nneyas ••••••••• ~ [dem. ........ Idem •••••.••••• 300 .. Otro•••• ~. ,. • Santos RodrlguezRodrlguez 47 0-7-9k> ldem.-Jim~es de Jama •••••• ~ •• Idem "" •••••• [dcm ••••••••••• 200 Otro..... ~. • » Antonio Valencia Vivas,.,. 33 o-t-18h ldem.--llargo~o•••••••••••••••• Idem ....... Ide.m. ......... "•• ,. Desierto. ' .~2 ldeuL--\rdbun~•••••••••.•••••• Idem ••••.•• Idem. ••••••• il ••• 365 Idem.13 ldem.-VlUanuen de Omaña •.••• ~ Idem•• ·••••• Idem. 10 •••••••••• 93,75 Soldado ••• ~ . ) Florentino Manilla Alvare:r: • 49 4-JI-614 ldem.-De la Bdeu a VUlaHs••••• Idemo••••••• Peatón....... , ••• 950 Cabo•••••• ,. ~ Francisco Fernández Gonzá-
lez. , ••••. " .• ' •.••••.•• 57 3-11-29 .¡15 ldem-De Cuadros a CallCatlte •••• Idern "." •••• Idem. ••••••••• 11. 45& Otro•••••• t ,. Benito Garda Garc1a ••• , , . 34 2-9-27~ ldem.-De Cuadros a Va1llemua••• Idem ........ ldC!11: ••••••••••• 450 Otro....... t ~ Eladio Outiérrez Garc1a .,' 34 :HI-24~1Idem.-De El Otero a Ferrera.s del
Puerto .................... "....... ,'. Idcm. ••••••• ldem ." ••••••••• 450 Otro•••••• • ,. Cútor García Rodríguez, •• 36 1-10·28181dem.-De Palados del Sil a Jiatala-
veDa ............... , ............... Idem ••.••••• Ide.m ............ 400 Sargento... Licenciado•• ,. Esteban Alonso Martines. , . 53 6-0-0 3-10-3~ Idem.-De Valencia de Don Juan a
1. estación. "...... ., •• "..... "...... Idem ••••••• kiem. .... ",." "' ••• a 750 Caoo..... *'. ,. ,. Jos6 Gutiérrez López•••.•• 3% 3-0-3~ Urida..-Ge:t1:1'.................. ., ...·•• ldem ••••••• ()artero ••••••••• 250 Soldado .•• t ) Joeé Caeé Angelina." •••. , 47 :H2-18~I I~--~ ...................... Idem.... ° •••• ldem. ................ 400 Desierto.ti Id~-Vallbooade.las Monjas •••• Ideal. ~ ....... Idem. ............. 300 Soldado ••• • ~ José Roca Reñe •• . • . • •• •• 44 0-8-16~ Idem.-Rocallanra•••••••••••••• :. Idem .......... Id~ ••••••••••• 300 Desierto.~4 Logroño.-Cauales de la Sierra .••• Ide:tn. ............ tdem ............. 250 cabo........ ,. Jo Eugenio Vicario Vicario. , • 35 2-6-27t5 ldem..-Tre'riana ••••••••••••.••-•• Idem••••.•• ldem ............ 312,50 Otro.:..... Ierlit ti 1UIpdl. • Prudencia Ruiz Góme:r: ••• , 51 6-3-27~ LlIIo.-Balboa ••••••••••••••••••• Jdem......... Idem: ............... 456,25 Soldado ••• ,. ) Antonio Vila Rodrlguez •• , . 45 2-5-0~7 Idem.-OUbiaiío ................. :. Idem .•••••• ldem ••••••••••• 250 Desierto.¡8 Madrid.-DeCeniden.tOll • Sotillo de
11: Adrada. ...................... 0•• ,,0..... ldem ••• .l, •• Peatón•••••• "' ••• 1.25° Cabo..... ~. ~ • Vicente Zarza Martín", ••• 46 3-0-019 Idem.-De l...Iguao a Rivatejlldli••. Idem ••••••• IdeID. ....... "...... 750 Soldado ••• .~ ,. fosé Ruiz. Hernándef: ., ••• , 38. 5-10-[4
4-4'28~ Mál~--AJDllrgen•••••••••••.••• Idem ..... e ..... Cartet"() ............... 187158 Sargento .• Licenciado •• ~ Frax:.cisco Bargut'ño Salazar, 45 6-0-0) 1 Idem.-lgtIaleja ..................... "........ ldem ....... Idem ••••••••.•. 500 Cabo•••••• • ) Manuel Blázquez Segura. , , 35 4-5-25)2 Idem.-Pnerto de la Torre •••••••• ldem........ ldem ......... "•• 18',50 ~Idado ••• ~ • Francisco Maciss Luque ••. 48 2-9-11)3 Idem.-Valle-Riza ••••••••••.••••• tdem ........ Idem ........... " 187,50 Cabo .••••• :t ~ José VilIodres Ortega••.•• , 37 2-5-21)4·Idem.-De Salinas a Vdlanueva de
Tapia.... .. ........................... ldem ••••.••• Peatón •••••••••• 562,5° Soldado ••• • ,. Francisco Román Area .•.•. 34 2-5-26)5 MurciL-Oe Balllicas a Rold4n•••.• Idem •••••.• Idem .... as.' ~ ••• 565 Cabo...••. ) ,. Lorenzo Castillo Provencio. 41 2-9- II:6 Idem.-De Mlurr6n a El RlUl10nete Idem •• e_s .. ldem ••••••••••• 600 Desierto.
>'1 Navarra.--<:arcastiUo •••••.••••••• ldem ...... .. Cartero.......... 250 Soldado ••• ,. t Fructuoso Puyol Gaulo ' •• '11 37 2-11-2,>S ldem.-Ecba1ar ............ 1' ......... [dem........ • ldem .................. 600 Otro....... ~ ,. Víctor Moreno de la Fuente 3S 2-3-7
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• Desierto.
800 Sargoento •• IUcendado ••
150 Desierto.
300 Idcm.
250 Sargen~ •• ldCU1 •••••••
456,:15 Cabo... .. • :t
250 Otro..... •
200 Soldado • •• :1-
250 Otro....... •
250 Otro....... •
liSO Sar¡ento .. Licenciado..
'150 Delderto.
250 ldem.
625Sutlento .. Ildem .
500 DeiIerto.
500 Soldado ••• 1 ,.
2 50 Clbo ..... ,
"as Soldado ••• ,.
!f5 Desierto.
365 Idem.
365 ldem.
250 SOldado·· ..1 ,.125 C'..aoo •••••• •
1.250 Otro...... " .1 ,.
650 Deslerto •
365 Cal:» ...... , ,.
'100 Soldado.... ,.
200 Sar~ento••• Uceoclado ••
2SO Desierto.
365 Cabo ......1 •
500 Otro••••••• Herido campo
lo<} Navarra.-1IiJagro •••••••••••••• ,/,11... de liGo-i-Cartero ••••••••.
uo Idem.-Z1UI5ti bernllción ldem ••••••• •••
111 Orense.-AlbarelJos .••••••••••••. Orón. gra! Idem ••••••••••.
ii2 Idem.-Armesea ¡Parroquia de). .. Correos y Idem .
1 13 Idem.-BearU •••••••••••• . • • . • • • Telégrafos. ldem ••••••••••.
114 Idem.-Boboris.................. Sección d:e Idem ••.••••••••
lIS Idem.-Cantoña.............. •••. Correos ••• ldem •.•••••••••
u6 Idem.-~ •••..••••••••.•••• Iclem Idem ..
117 Idem.-Pradelo Idem.. • Idem • ..
118 Idem.-Manfn Idem .••.••• ldem ••••••••.••
119Idem.-Mareiras.•••••••.••.•.••• ldem ••••••• Idem ••••••••••
120 Idem.-'iosteiro (Ginzo~ Idem ••••••• Idem ••••••••.••
121 IdelD..-Nieva ., ·dem ldem. .
122 Idem.-Rial Idem Idcm ..
123 ldem.-San Loreuao•.•••••••••••• Idem••••••• Idem •••••••••••
124 Idem.-Santa Comba ••.• , ••.•.•• Idem •••.••• IdCSll •••••••••.•
125 Idem..-Santa Marioa del Puente Idem Idem ..
126 Idem.--Sas de Peoelu •••..•••••• Idem.•••••• ldem •••••.•••••
127 Idem.-De Barbantes a Saa Amaro. ldem ....... Peatón ..........
128 Idem.-De Eetivadu a Cnaledro ••• ldem••••••• Idem •••.••••.••
129fOviedO.-Anleo IcleIn Cartero •••••••••
130 dem.-Arrabaleli a Loara ..•••••. Idem ••••••• Idem •••••••••••
131 Idem.-Ce16o idean ••••••• 1den1 .
32/ldem.-Cibea fidem ••••••• /ldem .
33 Idem.-RegIa de Perandones. • ••• Idem•••.••• Idean ••..••••••.
34 Idem.-Riell.) Idem.•••••• ldem ..
35 Idem.-Peligro ldem Idem •••••.••••
36 Idem.-San Pedro de Piñeres ldem Idem .
37 Idem.-5erfn ldem ldem ..
38 ldem.-Villaclbr4n •.••••••..••• " Idem....... ldem •••••••••••
39 Idem.-De Cangas de Qms a la es-
tación del tranYia Idem••••••• Peatón ..
140 ldem.-De Salas a Mallesa•••.••.•. Idem ••••••• ldem •••.•••.•••
141 PaJencia.-Areiios Idem Cartero ..
142 Idem.-Olmos de Ojeda •••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••.••
143 {dem.-Revenga de Campos••.•••. Idem••••••• Idem •••••••••••
144 Idem.-Venta de Arbaneja••.••••• Idem••••••• Idem •••••••••••
14S Idem.-Villae1es de Valdavia •••••• (dem ••••••• Idem ••••••.••.•
146'Idem.-De Quinunilla de las TorresI II Quintanas de Hormiguera ••••• Idem ••••••• Peatón ••••••••••
500 SoldHo •••
375 CMro ••.••
187,50 Sargento ..
250 ~o •••
187.50 Otro••••••
300 Cabo..... ·
400 Otro••••••
•
•I..J.cendado••
•,.
,.
,.
,. Vicente Pardo Valselro•••• 39 2-II-29
:t SUvestre Labarl Landa •••• 44 O-II-20
,. J086 Arcas Pérez •••••••••• 55 ó-o-o \4-!)-9
,. Manuel Chao Araujo .•••••• 57 4-0-10
,. Camilo Muradas Otero•.••. 59 2-2-23
,. Aurello Nogueira Neira •.•• 4S 2-1-25
lO Antonio Rodrlguez Borrajo. 52 2-0-12
,. IEI1seo Bernárdez NI1i1ez ••. 49 6-0-0 s-6-1S
,. ~....... Pomo.d.. LI...... 55 6-0-0 4-5-4
lO Oomhlgo Boullosa••••••••• 57 2-6-20
,. Ramón Rodriguez Gómez •. 59 3-4-6
....J
~
:t 8egundoRodrlguez Quevedo 44 [-2-16 R',. Agapito Pérez Bello ••••••• 4° 2-2-22
lO Valeno Antiveros Rodrlgllez 44 0-5- 12 IlO osi Losada Penín •••••••. 53 7-4-9
Q.
(t
t IMariano Martfn Imaz •••••• 54 6-0-0 13-10-4! I I li
t ILaurear:o Ferl1Mdez Rodrf-
guez•••••••••••••••••.• 51 5-6-14' 11 • l.
,. ¡FrancisCo Ló¡)ez ~va ••••. 58 \4-0- 2,. Cuimira Rodrigues Alvarez 3S 2-0,.27
,. (Manuel Junquera Garcfa••• 36 :1-5-23
t Juan Revuelta JimlSnes ••••• 30 3-3-25
,.
,Pedro Pegad~ Fernández •• 38 2-11-24
,. /CeferinO Diez Gutlérrez •• 49 5-0-4
lO Felipe Mi~uelDuque •••••• :t 1-5-15
,. Lucinio Marcos Salvador •• 52 6-0-0 4-5-9
1It IMariano Barreda Dial ••••• 39 2-2-4,. IMarcelino Garcfa HOYOll ••• 49 g-0-4
N
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Seflor...
DISPOSICIONES
de la SubBeeretaiia y Secclones de este Ministerlo
y de las ~endenclas centrales
-
De orden del Excmo. Seftor General encargado
. del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
amentel
Sltdótt de InfllDterlu .
ASCENSOS
C:ircular. Se concede el empleo de cabo de t'ornetRs
y de tambores, a loo cornetas y tambores que !igul'an
en la sigUiente relació~ cau:;ando alta y blrja en la
próxima revista de comisario.
24 de enero de 1924
Á cabo de oometa8
Manuel Salgado RodrIguez, del regimiento Cádlz, ffl, al
de Vizcaya, 51.
José Jiménez Perriel, del regimiento Segovia., '73, al de
Asia,55.
José Dlaz Merchán, del regimiento León, 38, al batal16n
de Ca.zadores Flgueras, 6.
~
A cabo cia tamborea
Claudio L6pez Garete., del regimiento Isabel II, 82, al de
Isabel la. Caf>5llca, 54.
DESTINOS
Ci,.C1/la,.. Las clases de banda. que flg14ran en la si.
g~j.ente relaci6l(, pasarál1' destinadas a los' Cuerpos que
el') la ~ma se indican, caUElando alta y baja en la
próxima revista de comisario.
24 de enero de 1924
Maest1'P8 de banda
José Silvestre Jaime Moras, del regimiento 8evllla, 33,
al de Covadonge., 40.
José Barqu.ero Fenoll, del regimiento Covadonga, 40, al
de Sevilla, 33.
Cabos de cometas
Pedro Moreno González, del regimiento Arag6n, 21. al
de Valencia, 23.
:e.rartfn Benftez Muf!oz, eJel regimiento Guadalajara., 20,
al de Afric&, 68.
José Escrich Roca, del regimIento Vizcaya, 51, al de
Africa, 68.
PoTnCiano Mon,je Ale.jandre, del batll1l6n de CazadO'l'rS
alavera, 18, al regimiento Arag6n, 21-
,Enriqtle Sánchez Vijante, del bata1l6n de CazadorElS
Figueras, 6. al de Talavera, 18.
Lorenzo Marco Sierre, del regimiento Valladolid, 74, al
de Guadalajara, 20. '
Alberto de Perera Chinellato,~ regimiento Asia, 55 nI
de Valladolid, 74. '
Cabp de tambpres
Enrique F16rez Guarch, del regimiento Isabel La Cat6-
lica, 54, al del Rey, 1.
f!1 Jefe de la 5ec:dón,
AmbrosiD Ftilóo
•••
SlCd6a de Srmldad lIBItar
B.A.JAS
Causa baja, a petición propia, co11 fecha H de a.....
tual, el mozo escribiente de la farmacia militar de Tu-
ledo, D. Gonzalo Valtuefia Antón. .
24 de aJEro de 1924.
Excmo. Sefior Inspector ~ Sanidad Militar de la pri-
mera regi6n.
Excmos. Senores Presidente de la Junta Facultativa
de Sanidad Militar y Director del Laboratorio Cen-
tral de Medlcamentoo.
J!1 Jde de la SttdIlt.
Ricardo Pe M-tnzua
-.•.
ClUlJI _D de 118m' IIIrIBI
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la .::Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a. la Direeeión ae--
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10 si¡;uiente:
cEste Consejo Suprenl¡::¡. en virtud de 1M facuJt.a.-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,·
ha. declarado oon derecho a pengión a 108 compren-
didos en la unida. reladóI1l, que empieza. eon Isidra.
Gómez GH y termina. con Vieenta Manrique López,
cuyoo habereEl p~VOg se les sa.tisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientrss canser·
ven la· aptitud leR'al para el percibo, y a 108 padres
en cop.a.rticipa.cicón y sin necesidad de nuevo se-
ña,lamiento a. favor del que sobreviva..>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente m&-o
ruifiesto a V. E. para su oonocúniento y demás efuc-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de diciembre de 1923.
el Oeneral SecrriarW,
P. A.
luan Oarcla y Oóme% Caminero
EJrenlo. Sr•.•
~~I 11--
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Pecl:la en qul 1I1debe empuar el Delegación Residencia
abouo de Hacienda de loslntereudot
4e la peIlslól1 de la provincia 1111 en que se les
couslgna el pago~I Mes IAlIo Pueblo I Pro'ril1da :
LeJa o rqilllllelltot
qllll
le les apUclt.ll
-11 11--1-1-11 11 1---
PeIIIIiOll
auJ
qlIe le les
_cede
F'talI.ICts
CLASES
yllOCllb!:'es de los CIl*IIfes
~
telmam
b
r,CUSUlteI
NOIIBUS
*' .. "'lIIIllIka
OobiemoM.lIitar
o Autoridad qae
debe dar coood-
J]lleilto a los lD1:e-
reados
Al1>accle •••••• Isidra 06ma on. ... ..... ...... Madre Da-
. tural... Soldado de 2.... 11Illl1 OólDa OlI••••••••••••••••
Cornfla •••••. " Ramoua Rial Bujia ••• •••••••••• Madre ••• Otro. AJ1tonlo Oómez Rlal••••••••••••••••••••
Granada •.••••• RMa Oarda M.irquez ••••••••••• lde...... Otro, Ale:lo Mordllo Oarda •••••••••••••• '" ••
Idem... .•••..•. Maria Molero Navarro........... Idem••••• Otro, Gabrlel Oóma Molero ••••••••••••••••••.
Id ¡AntonioVera Jlartin •••••••••••• Padns Otro,J~ Vera~em........... Camlnl Corté; Rueda........... ••• ••••••••••.•••••.•••••••
Autoaio 5isamóu 0s\iriZ ••••••••Zar~••••••• MariaDa Te:csa MonDO Vela•••••hdem..... Otro. BIas Slsamón Moreno••••••••••••••••••
C ITomis Jim&ez I..bpez ••••• , ••••• lId Otro J~.~ j._...... u.,",",.uenca......... Pe\idaDa Mar1ílla Oarda ••••••• f e1ll..... .~ """"'a uua ••••••••••••••••••
O
'ed ¡José BllIaco Montes••••••••••••• Id ........ J_.L B"- Be......VI o••••••.... .. ....:-Bobcs r'_jaI eJIl••••• ~"'u, uoc .....oo u<ca ••••••••••••••••••••••
,....-aSA ,-",-",a .
... el IFnmciscoDiazDabriO.··.······ I .._ A-tonloD"-H--L-d••u va••••••••• Tomasa HerúJldez Ooa2ilez •••• ucw••••• ~ "'" .... <:nJa1.t ez ••••••••••••••••
Leóll••••••••••• \Angel Rabio AlIja••••••••••••••• Padre•••• Otro. Oabrlel Rubio Oord6a ••••••••••••••••••
O da
Juan Meodoa Raiz ••••••.•••••• Pad "-_ _.. .._- 0'-'
rana ••••••• Encamación Oarda Bautista..... res ••• ~ u en.......... 1. .
Ternel •••••••••¡Alejandro CeIma Oran •••••••••• ¡Padre Otro, J~ Celma~ .
J é Juan Cúldido Oelde Ortega • •••• "'- A-to' Oeld PIa n Mufa IIatilde Pie Artere "'" ••• vuu. na 1110 e e•••••••••••••••• , •••••
c •.."'. IJoaqaiJl Oarda Raiz••••••• ······Ild Otro A_.u. n.-'. R-'- .o.=YWA ••••••••• CrispaJa Ruiz Oruado . _..... • 11<1 u....uaLU.L•• • •••• ••••••••••••••
J é ¡Roseado lIartiJIez Flo';;::::::::!ld ' - R'-a n •••••••••• J-"••_ r __• - ••••• vuu, m.llZUUa 11 ..'~"'_....__···········l
IEladiO L6pez BBJur••••.• •• ••• •Madrid••••••••• J""-"'. "-- uz-o.. Idem..... Otro, Ca1"lOl Lópe% Sauz .~_....- 'l'1'A;U..~ ..Demingo de la Iglesia (sin 2..a~ I 328COrnfla..... •••• nido)••••••••••••••••••••••••• Idem••••• otro. AJ1tonlo de la iglesia Blanco•••••••••.•••Ramona BlancO VanIa••••••••••
Ciudad Real••••l~~:::::.::::: Padres ••• Otro.J- Santos SantOS••••••••••••••••••• n.
Allcaute•••••••• Manuel 0iIabert MOI'eDO '" ••••• Padre •••• Otro, Pranclsco Ollabert ~ulz••••••••••••••••••
Málaga.•••••••• loor Calle Alcobolado••••••••••• Idem..... Otl:q. Manuel Calle Lópe%••••••••••••••••.••••
Urida ••••••••• Manuel Esc:oUPadulIa •••••••••• Id_•• '" Otro. PTlIIIdsco Esc:oll Oran••••••••••••••••••
Lugo••••••••••• Domingo Iglesias QniDIia ••••••• Idem•.••• Otro, Betdpo Iglesias Monteagudo•••••••••••.
Badajoz .••••••• Rafael Cbbez Rodrigna '" •••• ' Idem.. ••• Otro, Modestll ChiTa OlI.Irlnos... • • • • • •• •• .,
Ciud"d Real. ••• Hi!ario ~dero Prieto •.••••••• Idelll..... Otro, Juan &cndero Sinchez............ , ••••
Ovled
Henneneg1ldo Areces Snárez - . "'- NI A - .....o •••••••• Tet'es& Jlartinez Rodrigna ". ••• vuu. canor «es uuez••••••••••••••••
I
Miguel Martin Crespo••••••••••• Idem rw..... A_tonl u _ u
zamora ••••••• , AngeIa MattóS Pérez.•••••••• '" ••••• ~ Aa o m uum~ .
Domingo Rodriguez Burlo••••••dem••• " •• • ••• Francisca Mortera fernindez.... Idem..... Otro, AJ1~1 Rodrf¡ue:l Mortera•••• '" • •••••• •• • •
e lia Mannel Sincba Reeonso•••••••• Id Otro, AJ1to 1 Sin h 'SIIir01"11 • • •• •• • •• Cannen Snárez Paz..... •.. ..• .. . em. • • •• n o c a. a •••••••••• " •••••
L fIoor Femánda Mnnaís••••••••• Id OllO,J~ f'emálld Vuela
ugo••••••••••• ,Josefa Varela Rico ••••••••••••••} em. •• •• ez - ••••••••••••••••••
.' Ramón Oarcia Diaz ••••••• " ••••Ovledo••••••••• leoncepción Roces RocIrigna•••• Idem. •••• Otro, MllI1uel Oarda Roces ••••••••••••••••••
Albacele •••··.·I=i~no~::::::IIdelll••••• Otro, LeondoTarlll1c6n Oaldanes •..··········1
Agapito Sautamaria Expósito••••Bnrgos ••••••••• IBasilisa dd Hoyo Alonso •••••••1[dem. •••• Otro. L1lis Santamarfa del Hoyo••••••••••••••
"lava •••••••••• lD: Ruperta Josefa V'lez de One'lvara y Otaz••••.•••••••••••••• VIuda.... Snb06dal, D. Ceclllo Oíu Romeo. •••••••.••. 625
J Loo • 1Francisco Marcos Pancoroo ••••• Padr Soldad d -2.& J-
L U eo da<:u •••••••••. '¡Cannen Conde Martinez.. •••••• • es ••• o e ""'" marcos n e • 328
~~ ......... \0.& AdelaIda Morales Delgado••• lMadre•••• Sargento. Enrique Barraca Morales •••••••••••• 1.'01
ón.... ••• • Rosa Alcaide fiar•••••••••••• Idem••••• Otro, RllfIno Zorio Alcaide.... ••• ••••••••••••• 1.570
,
8 IUIIO IllM Y 29 lunlo
1918 y Ro O. Ouerra
de 20 febren"de 1923(D. O. núm. 401••••••
I
001115 jnlio 1912 .11
sol8 julio IllM y 29 JUUIO~1918 y R. O. Ouerra
DO 20 de febrero de 1922
DO (D. O. núm. 40) ••••
II dlcbre•• 192! Albacete El Bonillo Albacete •••••
3 julio... 1922 Corulla Domea Caralla•••••••
23 agOlto•• 1921 Oranada ••••••• Castrll. Oranada •••••
31 marzo •• 1921 Idem Ouadlx Idem ..
20 sepbre • 1921 Idem Pinos Puellle••••••••• Idem•••••••••
10 abril 1922 Z.rae.za Zaragoza Zara¡¡oza •••••
2 a¡osto•• 1922 Cuenca Salvacallete••••••••••• Cueuca .
3 julio 1922 OvIedo San Martín de Anes••• Ovledo•••••••
1 sepbre. 1921 Huelva Rosal de la frontera •• Huelva•••••••
TI ídem ••• 1921 León Sauta Elena de Jamuz. León •••••••••
29 agosto. 1921 Oranada Ouajar feragult ••••.• Oranada .
1 sepbre. 1921 Teruel Becelte Ternel ••••••• \ (A)
• La Carolina (Calle delJ é29 agosto•• 1921 Ja<n ¡ León Merino)....... a n .
29 ídem ••• 1921 Sevilla /IHerrera•••••••••••••• ¡seVilla •••••••
11 sepbre.. 1921 aén Pontolles Jaén .¡Pag: Dirección22Ioctubre./!920 general de la Vallecas (Manuel Pa·IMadrid .lJeuda y Cla- vía, 21) ..
ses Pasivas •••
3IJullo 192, Corulla Rendal Corusa•••••••
25 junio 192, Ciudad Rcal.. .. fucntc de1l:'rcsno••••• CIudad Real ••
8 octubre. 1921 \lIcante · Orlkuela(part,OTorrellleldt) Alic.nte .
11 ídem 19'1! .\1álaga Carlama Málaga ..
19 mayo... 192, Lérida Castillo de Tor ••••••• Lérlda••••••••
17 lunjo 192, Lugo Condes Lugo .
5 sepbre. 1921 Badajoz Villanueva del fresno. BadaJoz ••••••
19 agosto •• 1921 Ciudad Real Miguelturra CIudad Real ••
11 uobre •• 1921 Ovledo Rosellón ••••••••••••• Ovledo•••••••
Il octubre. 1921 Zamora llvlllaseeo ,. ZAmora••••••.
19 dlcbre .. 192', ldem San Martlll de Terróso. ldem•••••••••
3 julio ... 1922 :orutla Barbeiros •••••••••••• Corulla•••••••
13 junio••• 1922 Lugo S.Salvador de VlIlarmi Lugo .
3 julio 1922 OvIedo l'llmarabull Oviedo•••••••
3 dicbre.. 1922 Albaecte Vl11amalea Albacete •••••
1 sepbre•• 1922 Bur¡¡;os Lara • Burgos 11 (B)
1310cbre •• 1923 Alava Vítorla Alava ••••••••
29 agosto•• 1921 aén............ aén (Rey D. Pedro. 9). Jaén •••••••••\\ (C)
30 ocbre •• 1922 Málaga AntonIo raleó, 2.. •••• • (O)
2'2 agosto•• 1923 Castellón Teresa (Ermita, 22)•••• Cute1l6n..... (E)
~
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"~O ,?.';<" 1 - I oPlulón Fecha en que .,.
Residencia ..OobIenIOMilif:u Paren- anual Leyes o reglamentos debe empezar el Oele~aclón 5ouloridadqllr NOMBI{ES CLASES que se les abono de liae enda de de los interesadoodebe mco.oci. tcsco co.
concede que de la pensión la provincia en ~miento.1~ iDt~- de los luleresados los y nombres de los causantes que se les con- o
---- ::s:-so. .
se les aplican si~na el pago lJcausantes Ptas. Cts Ola Mes Afil Pueblo Provincia
-' . ---- --1- ---
,_ "" ....hl"¡Barcelona •••••• extensiva a los de la
abril ... 1923 Barcelona ...... Barcelona ............ Barcelona ••••Isabel M.wIiD Nabales••••••••••• Y*la •.•• Másico de 2,", TIbIlrclo Heredla Moela......... 40lI 00 c1aseaqueperteneda 7
el causanle, la de 15
de Julio de 1912....
\1'all;,' Dirección,25 Jl1Dio 1864 .........1123Madrid......... Vicota MaDriqe López••••••••• Hllrrfana. Soldado de 2,", Isidoro Manrique ~tlllin ..... 182 marzo .. 19191 ~eu~al dél la Madrid ............... Madrid....... (f')el! a y a·
ses Pasivas ...
-
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(A) . Se les ~ncede con carácter provisional y la-arreglo al reglamento de 20 de agosto de 1878 en su ¡ retirado, D. José Zol'io, abonable a contar desde la in- ;3~~gaci6n. de remtegrar al Estado las cantidades per- art!eulo 19, son incopatibles ambos beneficios en la per-I dicada fecha de 22 de agosto de 1923, fecha de la ins- 1el~ldas, ,SI Jos (:ausantes apareciesen o se acreditase su sona en quien directamente recaiga la pensi6n cuand,) tanda renunciundo a díchu pensión y previo descuento
eXistencIa, sea cualquiera'6 lugar en que residan., ésta es de 18:8 produc~d~ por la ley de 8 de 'julio de de las euntidudes, }lürdbidus a c~enlta de su anterior I
(B) Se les abona a contar del 1.° de septiembre de 1860, a partir de la mdlcada fecha de 30 de octubre y menor señ!11amWl1to.
1922, pu~ que han percibido ~ h~res hasta fln de ere 1922, fecha de la instancia en solicitud de la mis- (I~) Se lo tr'ansmite la penSIón que, p~r acuerdo da t_,
agosto de dieho ~, y con l~ ?bligllC!-ón de reintegrar ma, previa liquidaci6n y dalución de las cantidades este ConseJo de 8 ~e oC,tulll'e de lSS0, le fué concedida o-
al Estado las cantidades peI'Clbidas, SI el causante apa- percibidas a cuenta de su anterior sefialamil'nto con a Marra L6pez Hulno, Vludu del cuusante y madre de la ~
'l'eciese o so acredi,tase su exist.e.nt:ia, sea cualquiera la obligación- de reintegrar al Estado las cantidades recurrente. ,Y l:u.yo ueneJiclo se encuentra yacante por t't~l lugar en que ~id-=, percibidas, si el causante apareciese o se acreditase haber falleCIdo cl lG de, m~rzo de 1889 la ~ltada Mal1a, ¡::;
. (C) Con la C?~gaci6~ de remtegrar al Estado las su exiStencia, sea cualquiera el lugar en que resida, u.bonún:loselc dcsd? la lIldlCada fcc~a .de 23 de marzo a,anti~ades pere~bid~ SI. el ~te aparec1ese o, se (E) Se le concede. can 'carácter provisional, y con de 1919, dfa siguwntc al del fallel:1mJento de s~ ma- g-~tase SIl e.ristenCla, sea cualqwera el lugar en que la obligaci6n de reintegrar al Estado las cantidade.5 rido. ¡ _
resida. pereibidas, si el causante apareciese o se acreditase su iS
(D) Se le co!lcede, con .carácter ~rovisional, en per- e.ristencia sea eualquiere. el lugar en que resida, en Madrid 10 de dicdcmbre de 1923.-El ~nerll1 l:3ecre- ojlo.
muta d~ la raCIón de AfrICa que. dISfruta como viuda permuta de la de 470 pesetas anuales que disfruta en tario.-P. A., luan Garcfa y G6mez Camtnero. 1
del capItán D. Camilo Barraca RUlZ Matoos, ya que con concepto da viuda del primer teniente de In!anter!a,
. -
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprem>. en virtud ere J.ag . ' para su. conocimiento y demás efectos. Dios guacde n 1
, flllCUltades que le confiere la. ley de 13 de (.De.ro de 1!lO1., !llguel Lacunza Mu~e y consorte. y declara que los V. E. muchos afios, Madrid 26 de noviemhre de 1923.
ha, examinall> 1aJ expedientel de pensión y mejora de lnteresadoo. carecen de derecho a. ella por -los motiVQs El O al S tarl 1pen~n de los éo:mprendidos en la unida relación, que que en ~cha. relaAión se consignan.. • L teó ec~e i o,
empieza oon Maria Blanes Hernández y ten:rJ.4na can 10 que de (}]'(len 00 Sr. Prn;ldente mamfiesto n V. E. E " S u s . Qu n al. .
, l'!mlO. r... !
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-----1-------1 ll:s ,'--..;-.----------1-----'ko-o elllcto del servicio en que falleció el causante no puede ser consldell 1----
rado <:01lIO de lU"IlWl para que pudiera ler comprendido en la ley de 20 de \
-JO de 1920, ni falleció a consecuencla de heridas reclbldas en función
de pena, para que pudiera serie de apllcaclón la de 29 de Junio de 1918,
e1111l1 blLIe 10.', lino que la caulll. del falleclmlento fué las heridas reclbi-
das al chocar cou 'UH tren la zorrllla en que montó, en unión de otro guaro Lucalrena de las TO-I Almerfa
dl.. al tIA de trnladarse mú rtpldamente al punto donde debla contlnuar rres ' •
prestado el servlclo de 111 cIne, la pensión que se le ha setlalado a la re-
ClUTeII1ro es la qae le corresponde con $1Ijetlón a los preceptos legales que
rIIe11l!11l. m.tr;rla, J en tu contecuencIa carece de derecho a la mejora
1...qR pretellde, debado atar. lo .cord.do ..
rNO habteado Wlecldo el ClIIaante en accIón de ¡¡;uerra ni a cons.cuencla del
' heridas reclbidu eII moción de esta cIase, sino que su muerte acaeció ha-
l1úIdoee de servicl0l .un cuando tuviera lu¡¡;ar en un campamento frente
al eaemI¡o no pueae ser de .pllcaclón la ley de 29 de Junio de 1918 como
pmellde el recurre.te, atno el Decreto de las Cortea de 28 de octubre de . .
de 1811.1t¡isladón vl¡¡;etlte que re¡¡;ula los hechos de la naturaleza del qUe)MUdueX \OuadalaJsra.
se tndlI, , ccmo con arre¡¡;lo a~eate últlm. precepto legal se ha hecho la de-
claraciÓn de derechos del recurrente, debe de~estlmarse la prelension que
fonmI1a en demulH de mayor pensión que la de 137 pesetas anuales que ..,
se le coac::edló, debletldo estar a lo acordado.. • .. .. .. • .. .. •• •• .. .. .. .. .. <:l'
• , No collC1UTÍendo nln¡una circunstancia, con posterioridad al aCl.\erdo con-¡ ~
C. O lldDla. •• IV'1dIIria lIipd ...... IV11lda •••••10bret"0 lM:mdoc de 2. dale, Malo Lls-¡Ide-••••••••••• ~ cealouarlo de la pensión qne aconseje sea rectificado el8etlalarnlento, plO· Calle de Vitorla, 29•• Melilla. n>
• CIllO liQllx..... ••. .•.••.••••••.••.••••.• ( cede dene¡¡;ar la mejoría de aquella sollcltada por la recurrente.. .. ...... .::s
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Los recurrentes, por etcrItura p1l.bllca otorgada ante notario en 20 de di-
clembre de 1'15, hicieron dOllacI6n de sus bienes y propiedades, valora-
das en dicho acto en -40.481) pesetas, a su hijo Vlctorlo, con ocasión dc su
matrimonio. conservando el usufructo. no solo de estos bienes, sino tam-
bl~ de la aportacl6n dotal que al cItado matrimonIo introauce la contra-
,ente, vlvlendo todos en común y bajo estas capitulaciones matrimoniales
que utorUa la le¡¡;lslacl6n foral. Este conjunto de bienes flgurabsn en la
fecha de la Inslucla en los Re¡¡;lstrol fiscales de la provincia, a nombre
del tollcltante. qlle tenia presentado escrltosolldtando ser baja en la con-
trIbl1c1óa:deJOI miamos a caUII. de la donacl6n a que queda hecha referen-
cia. La relad6n de bIenes que por esta causa fI¡¡;uraban a nombre del re-
ClIrrente amUlaradOl en el Ayuntamiento en 20 de enero de 1922 la cons-
tl~en 'SI .!lneal nhticu y urbanas, a más d. los semovientes y aperos' .
de Úlbranza necesarios para tal número de lineas satisfaciendo de contrl_..)Tlrapu 1Navarra.
blIci6n la cutidad de 158 petetas 88 céntimos, slende. de notar la vslora·
clón capital que se hace de las fincas y efectos en la expresada relaclón,
con 1610 citar el becho de que una pareja de bueyes aparecen con un ca-
pital de 82 pesetu 50 céntimos. Los bIenes que posee en 1922 Miguel La-
ClIIID tienen llIl valor aproximado de 53.290 pesetas en venta, y su renta!
pueden prodncir 2.315 peaetu. El cura párroco de la vecindad de los re·
Clln'eRtea, lIlIIIlflesta que en conciencia no puede Informar lavorablemente
la pobreza de los mlsmOfl. Por todo lo expuesto no pueden ser reputados
pobl'ft en lentldo le¡¡;a1. pues aunque la ren la con que oficialmente filluran,
DOalCl.llZ&a1 doble ¡.mal de un bracero en la localidad, las manllestacl..nes
testificales, el oficlo del pirroco y la cuanlfa de fincas con que figuran, son
I I 1 I I i ~~~t~~?~~.~~~~~:.a!an~e~~~.~:l:~~:~i~~.~::~:: .•::~~.:e.~~~.~~:~i:1 I
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'
DESTINOS
rJ Los coroneles subinspectores de los Tercios y pr~~e.·
) ros jefes de las Comand~ncias ex~ntas, se scrVlyan
providenciar el alta y baJa respe.ctIva en la pr6::nm~
revista de comisario, de los guardl:as, cornetas y ~l'úlll'
'petas que expresa la siguiente relación, que conl1(>v.za
con Germán de la Fuente Ocaña y termina con Andrés
Barrio González.
21. de enero de 1924..
Infanterla.
Guardia 2.°, Germán de la Ftrente Ocaña, de la Coma.n-
dancia de Zaragoza, a la Comandancia de Madrid.,
voluntario. .
Otro, Quintín. Vega Serrano, <fu la de GuadalaJal'~, a
la de Madrid, ídem.
Otro, Juan Rosel1 Infantes, de la de Sevilla, a la dB
Toledo, ídem.
Otro, Celestino Pérez Pavón, de la de Huesca, a la de
Toledo, ídem. d . .
Otro, Domingo Jimérez Esteban. de la de Gua al!tJa-
ra, a la de Toledo, :úiem.
Otro, Rafael Soriano MarUnez, de la Huasca, a la .:le
Cuenca, ídem.
Otro, José MarUnez Martrnez (24.°), de la de Gerona.
a la de Cuenx:a., ídem.
Otro, Arturo Honres Juil:ve, de la de Teruel, a la dI}
Barcelona, ídem.
otro, CIr110 (}{lnzález Fernández, de la de Murcia, a. la
de Barcelona, ídem.
Otro, Lorenzo Hortelano L6pez, de la de MurcIa, l\ la
de Barcelona, í~m.
Otro, Jacinto Rosell6 Pallares, de la de Terue!, a le do
Baroek>na., lldem.
Otro, FrancQS'CO Palacios Fernández, de la de Madrid,
a la d,e Barcelona., ídem.
Otro, JOsé Montero Rueda, de la de Gerona, a la tle
Sevilla., fdem;.¡ 4i! ..
Otro, Manu.el Tapia Parejo, ,de la de Badajoz, Il. la de
Sevilla, ídem. •
Otro, Ceferino Gonzállez González, de la de Lérldla, a la
de Sevilla., :rdem.
Otro, Antonio Jara Romero, de la de LérúLa, a. la de
Sevflls., fdem.
otro, Lucas Sáiz GonzáJez, de la de Huelva, a la de
Sev:III.a, ídem.
Otro., Antonio Carmona Bs.ene., de la de Lérida, a lEl de
8evIRa, fdem.
Otro, Antonio Montagud So.ler, de la de Barcelona, a la.
iil Va.1encia, rforzoso.
Otro, Itqis Man.uel Armengol, de la de Guade.1a,inra, n
la. de Valenc1a, forzoso. .
Otro, Germán Costa Bott, de la de Lérlda, a la. de Va-
lencia., ídem. .
Otro, Daniel Avila. Dfaz, de la del Norte, El. la de Co-
l'll1la, Mero.
Otl'l), Jua.n M!llán Ferreruela, de la de Teruel, a la
de Zaragoza, 1'dem. ,
Otro, José Aguilar Blasoo, de la de Huesca, a la d:a
Zaragoza, forzoso.
Otro, Ma.nuel Rodrlguez Vacas, de la de Gerona a In
de Granada, voluntario.
OtrO, Bandgno L6pez Sánchez, de la de Grañada, a la.
de Almerfa, fdem. ' .
OtI'l'.l, Ezequ.te1 Roltrfgl\ElZ Mena, ~ 1la. de Oviado, a. le.
de Valladolid, fdem.~Tomás L6pez Posade.s, de la cb; J:..e(Sn, B. la lie
Ot lLdolid, 1dem.l~ Francisco Ma.rtlnez Barrios, de la de Oviedo, a
, a de Le6n, tdem.Ot~ GOllJZaJo N(I.1!ez Belver, de la. del Oeste, a le. n3
()~~ n, f4em.
""lau, Francisco Rodrigo Canelas, de la de Gerona, a.
d,g Le6o. !dem.
Guardia segundo, Indalecio Carrascal Arroyo, de la Co-
mandancia de Santander, a la de Burgos, ~ollllltan;).
Otro, Daniel Quintana Arribas, de ~a de Onetlo, a la
k:le Burgos, ídem.
Otro, Juan Gonzalo Gonzalo, de la de Santandcr, :\ la
de Burgos, rdem.
Otro, Félix Ruiz Gallejonas, de la de Marruecos, ". la
de Burgos, forzoso. .
Otro, Matías Alonso Serna, de la de Nanlrl'a, a l~. ue
Palencia, yoluntario.
Otro, FélJix Echal'l'i SáJlz, de la de N ayarra, a la de
Guipúzcoa, ídem.
Otro, Isabelino Fernánde.z Balbás, de la de Le6n, :\ la
de Guipúzcoa, forzoso. .
Otro Elido Arribas Rocha, de la de Sorla, a la deN~varra, voluntario.
Otro, Segundo Caminos Arina., de la del Oeste, a la de
Navarra, ídem.
Otro, Joaquán L:x,ega García, de lá del Este a 1'1 :lel
Norte, ídem.
Otro, Eduardo Puerto Almagro, <le la del Oeste a la del
Norte, ídem.
Otro, Francisco Rincón Duque,' de la 2." móvil, 1\
la del Norte, ídem. ,
Otro, Justo Herrera Lores, de la de Jaén, a la (lel
Norte, ídem.
Otro,Je.cin:to Mtn'illo Esteban, de la del Este, a la del
1 Norte, ídem.
Otro, José Gonzá.rez García (19.0 ), de la 1.& m6vil, a la
del Norte, forzoso.
Otro, Diego Pérez Larlo, de la de Ba.reelúna, a la de
MUrl.'Ia., voluntario.
Otro, Franclt;co Garcfa Méndez, de la de CIudad Real,
a la de Murcia., fQem.
Otro, Tomás R6denas ~ Samper, de la de Lérida, a la de
Allcantle, tdem.
Obro, Francisco Merino lIlollna, de la de Gerona, a la
de Málaga, tdem.
Otro, JW8Jn Trescastro Fernández, de la dl Jaén, a la
de Málaga., ídem.
Otro, Fernando Garcfa Manzaoo, de la del Oeste, n la
de Cádiz, fd6ll1.
Otro, Jooé Cáoeres Alrne~a1, d:l la de Sevilla., a la
de Tarragona, ídem.
Otro, Juan Mora JuliA, de la de Tarragona., a la de-
LérMa, 1dem.
Obro, Antonio Poyato Zafra., die la de Huelva, a la dEt
C6rdoba, tdem.
Otro, A~ Pérez Pérez (2.0), de la de H1$fJca, a la de:'
C6rd<>ba" tdem.
otro, Manuel Carbonero Delgaib, de la. del Oeste, a la
de C6rdoba, 1.de¡;n.
Otro, José Pérez Castillo, de la. de Jaén, a. la. de
C6rdoba., 1dem.
otro, Teodoro Hervá.s Exp6sito, de la. del Este, ll. la. 1e
Ciudad Real, :r&m. ,
OiIro, Protaslo Sá.nchez CorvaJAn, de la de Huesca, a
la. de Salamarn-oa, fd'em. .
otro, Gonzalo Pycua 81m6n, de la de Oviado, a la da·
Salamanca, fdem.
Otro, Maroelino Herrero PalominQ, ~ le. de Vizcaya.
a la de zamora, ídem.
Otro, Prooeooio Mateo Sanz, ~ la del Oeste, a la de-
Gu.e.dalajara, fdem. .
Otro, Evaristo Cotta Criado, de la. de Lérida, D. la dA
Gu.edalajara, !dem..
Otro, N\l¡co1é.S Canta1,ejo Jiménez, de la del Norte, a. 11\
de Guadalajara., forzoso.
Otro, Anastasio Gonzalo Esca.m1lla, de 1& de Bll.reel\)oo
DA, a la. de Guadalajara, volunta.r1o..
Otro, Alfonso DeJ,gado Segllt'a., de la. del Este, n 11\ de-
Ter~l, 1'dem. .
Otro, Mart1n Sanz Ruiz, de .la del Este, a ra de T~­
rueJ., forzoso.
Otro, Jos~ Robbas Calvo, de la del Este, & la M Jael\,
voluntario. •
Otro, Fr~isco Garefa Rodrfr;UMl (1.0), de J.tt d'') C6r-
dobr.. ". la (1'- - An, ídem.
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Guardia segundo, Jes11s Pelegr1 Ma.rtmez, de la. (».
mandanda de sevilla a la de Jaén, voluntario.
<Otro, José Carda" Moreno (1."), de la de Barcelona, II
la de Jaén, !dem.
.otro, José Santofimia Jimena, de la de Barcelona, a
la de Jaén, idem.
.otro, Francisco Zapata. Soto, de la de Zaragoza, a la
de Jaén, ídem.
Otro, Manuel Araujo Vázq¡:l:!z, de la del Oeste. a la de
Orense, idem.
Otro, Fernando López Martínez, de la del Este, a la de
Santander, ídem.
Otro, Jesús )lalag6~ Hoyo, de la del Este, a la de
Santandler. ídem.
.otro, D. JoSé Bellido Román, de la de Jaén, a la de
Badajoz, forzoso.
Otro, Manuel Vázquez Morej6n, ~ la de Huelva, a ~R
de Badajoz, ,oluntario.
Otro, Daniel Ezequiel Arag6n, de la de Coruña, a li~
de Badajoz, ídem.
.otro, ~Ian~¡el Delgado Torra<lo, de la de Oviedo, a la
de BadaJoz, ídem.
Qtro. Antonio Campos Valls, de la de Barcelona.. ... 1...
. de Baleares, forzoso.
Otro, Vicente Bonet Mari, de la de Barcelona, a la de
Baleares, f,dem.
Otro. Francisoo Moyano Gareta, de la de Guadalajara,
a la de Marruecos, fdem.
Cor~ta, Valeriano Maldonado Serrano, de la de GUc1ua-
laJara. a la de MadrId, voluntario.
Otro, Adolfo Navarro Santos, de la de Córdoba a In
del Norte, !dem. '
Otro, Enrique Arroyo Toledo, de la d.e Tarragona a la
de Córdoba, !dem. '
Otro, Juan Cánovas HernáIl'dez, de la de ValencIa a
la del Sur, 10rzoso. '
>Otro, Salvador Camaro Pav1a, de la de Guadalajara,
a la de Va1encia, volu'ntario.
Caball&rla
Herrador, ~t6bal López La.ra (de Guardia. 2."), de la,~
Comandanma. de Toledo, a la misma, forzoso. .~
Otro, ~osé. Castellano Balaguer (de Guardia 2."), <kit'
5." 'lermo, al mismo, Idem.
Otro, Siro Iglesias Recio (de Gua.rdia 2."), de .la ())..
mandancia de Valladolid, a la misma ídem 1
Otro, Miguel de los Santos Gómez (de Guardi~ 2."> de:
la. Comanda.ncia de Guiptlzcoa, a la misma íde~ ,
Guar:Iia 2.0, Pedro Chivite Ayenza, del 21.0 Tercio, t\
GlUpúzcoa, voluntario.
Herrador, Jo~ Gare~a.Román (de Guardia 2.0 ), de la
Coman~ancla de Cadlz, a la misma, forzoso.
otro, Jacmto Novales Montul (de Guardia 2.0 ) dul
21.° Tercio, al mismo, ídem. '
otro, ~osé Campos Almenara (de Guardia 2.0), del 21,-
TerclO, al mismo, ídem.
Otro, Joaquín Ballester Espín (de Guardia 2.0 ) del
23.° Tercio, al mismo, ídem. '
Otro, José Hernández Tomás (de Guardia 2.0 ) de laComan~ancia de Santander, a la misma, íde~.
otro, <::U:1aco Muro Fernández Giro (de Guarilia 2."),
del pI"lmer Tercio, al mismo, ídem.
Otro,. Felipe Barbero Barbero (de Guardia 2.0), del
prll~er Tercio, al mismo, ídem.
Guard.i!1- 2.0 , Francisoo DomInguez Román, del 21.~
Termo, a la Comandancia de Marruecos, ídem.
Trompetas
Trompeta, Antonio Orellana Guerrero del 21." ~b,
al 18." Tercio, voluntario. •
Guardia 2.", Andrés Barrio GonzAlez (de trompeta),
del pr1r.ne:to TEll'clo, al m1smo, ~em.
~ O;rector Oel'leral.
Zubia.
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